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DE ^IOY 
L A E S C U A D R A I N G L E S A 
Madrid, Mayo i6'.—Han fondeado 
en la bahía de Palma de Mallorca tres 
• buques de la escuadra inglesa del 
Mediterráneo. 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha fallecido repentinamente don 
Pascual Carrascosa, Obispo de Oren-
se. 
S U I C I D I O D E U N A N A R Q U I S T A 
E l sábado fué deteuido en J a é n un 
individuo sospechoso, desconocido en 
aquella ciudad. 
Al pregruntársele quién era y de 
dónele procedía dió contestaciones 
difusas y contradictorias, averiguán-
dose más tarde que era anarquista. 
E l individuo en cuest ión se suicidó 
ayer en la cárcel de Jaén . 
E L V I A J E D E L R E Y 
Ayer á las once de la mañana salió 
el iley de Sevilla, siendo aclamado 
por la multitud. 
Llegó á Jaén á las cinco de la tarde. 
E n la catedral de Jaén asistió á un 
Te-Deum y después adoró el Divino 
Rostro que se venera en aquella ba-
sílica. 
E l Monarca visitó el Círculo de A r -
tesanos y presidió la inaugaración de 
la estátua del poeta Bernardo López 
García. 
L a recepe ión regia efectuada en el 
palacio de la Diputación Provincial 
de Jaén resultó brillante. 
E l Rey debe de llegar á las diez de 
la mañana á Madrid, donde se le pre-
gara un recibimiento entusiasta. 
[Quedaprohibida la reproducción de 
(os telegramas que anteceden, con arreglo 
%l articulo 31 de la Ley de Propiedad 
fotelectuaLi 
Diálogo cogido al vuelo pasean-
do esta madrugada por el Prado: 
—Desengáñate, chico; los espa-
ñoles quisieran que ganasen los 
rusos, porque los cubanos simpa-
tizamos con los japoneses; si los 
cubanos simpatizásemos con los 
rusos ellos desearían el triunfo de 
los japoneses. 
—Es verdad, es verdad; los es-
pañoles gozan con llevarnos la 
contraria. 
Nosotros los vimos alojarse con 
pena por no poder interrumpir su 
diálogo para decirles: Caballeros, 
están ustedes muy equivocados; 
entre los españoles y los cubanos 
no hay ese espíritu de contradic-
ción que ustedes suponen. Y allá 
va la prueba: cuando los filipinos 
peleaban contra los yankees, los 
cubanos simpatizaban con Agui-
naldo y los españoles también. Y 
otro caso más reciente aun: cuan-
do los boers luchaban con los in -
gleses, cubanos y españoles sim-
patizaban con los boers. Lo que 
hay en el caso de rusos y japone-
ses, por lo que r e s p e c t a á 
Jos sentimientos de los españo-
les, es que, además de las sim-
patías de raza, hay por medio 
el interés de Inglaterra. Ahí 
sí que se podría decir: basta 
que los ingleses simpaticen con 
una causa para que los españoles 
la aborrezcan 6 por lo menos la 
miren con prevención. Y esto es 
natural; aparte lo de Gibraltar, 
los españoles no pueden dar al 
olvido fácilmente la actitud de 
Inglaterra ante la guerra hispano-
americana. Esa es la explicación 
de lo que sucede y no el gusto 
que puedan tener los españoles 
en mortificar á los cubanos. D i -
j<5rase al revés, no de todos sino 
de algunos, muy poooe, cubanos, 
y entonces quizá la aserción no 
carecería en absoluto de funda-
mento; porque aquí hay un gru-
pito de revolucionarios del 99, 
que alentados por dos ó tres po-
líticos de oficio, todavía se las 
traen con los españoles, sin com-
prender que no es de infan-
zones de pró ensañarse con el 
vencido; pero hasta estos tendrán 
que comhiar de rumbo al ver que 
ciertas actitudes y determinadas 
campañas que durante la domi-
nación española despertaban sim-
patías fervorosas en todos ios ho-
gares cubanos, aunque no fuera 
más que por los riesgos que ai 
sostenerlas se afrontaban, hoy son 
completamente ridiculas y tanto 
menos nobles cuanto que todo el 
mundo tiene derecho á sospechar 
que al hacerlas se va buscando 
un puesto en la nómina oficial ó 
un aumento en el haber que ya 
se cobra. 
La última palabra contra la 
Asociación Ibero-Americana la 
ha dicho ayer Castellanos en La 
Discusión. Hela aquí: 
L a respetable Asociación que hace 
dieciocho años se formó en Madrid bajo 
la presidencia del señor Eodríguez San 
Pedro, y que no logró jamás romper ol 
hielo de la indiferencia en aquella cor-
te que tan pocas cosas se toman en se-
rio, no ha sido ahora en Ouba miis que 
una señal de reacción contra la influen-
cia yankee que poco á poco, incesante-
mente y para nuestra felicidad, nos in-
vade con oleadas de progreso. 
Lástima que eso esté dicho en 
castellano y en un «periódico cu-
bano escrito para el pueblo cuba-
no»; porque estaría mejor en in-
glés y en el Havana. Post. 
Mira 1i DE MAYO DE 
E L 17 D E MAYO. 
Para conmemorar la luctuosa fecha 
del 17 de Mayo, que tan tristes recuer-
dos dejó en esta ciudad, el Cuerpo de 
Bombaros de la Habana celebrará so-
lemnes honias fúnebres en el templo 
de la Merced, mañana, martes. 
L a oración fúnebre estará Á cargo 
del Padre Aizpuru de la Compañía de 
Jesús. 
A las 4 de la tarde se colocará en el 
cementerio de Colón la primera piedra 
de las bóvedas dedicadas á los bombe-
ros que fallezcan en actos del servieio. 
A la ceremonia de la mañana asisti-
rá el Sr. Obispo de la Habana, estan-
do la parte musical de la misma á car-
go de la Sociedad de Conciertos," que 
ha querido dar con ello una prueba de 
cariño al Cuerpo de Bomberos. 
Los citados artistas ejecutarán la 
meditación religiosa de A. Martín, ¿fons 
l 'espoir. 
E l Presidente del Cuerpo de Bombe-
ros do la Habana, don Mariano Cas-
quero y Vleta, nos invita en atento 
B. L . M. para las citadas ceremonias, 
atención que agradecemos. 
10 de Mayo 
Los jnpenófilos explotan la puerta 
abierta; los rusófilos el j^ípro amarillo] 
dos invenciones para consumo de los 
tontos. Hace algunas semanas expuse 
que, en el caso de que 1 s ¡ usos lleva-
sen la mejor parte en la g\x ;rra, no aca-
barían con el comercio de las demás 
naciones en Manchuría y en la Corea; 
primera ratón, qué el tratado de paz 
entre Eusia y el Japón, será revisado 
por Europa, como lo fueron el del Ja-
pón ŷ  China, y, antes, el ¿le ¿us ia y 
Turquía; ya Europa exigirá garantías 
de libertad comercial á ambas partes. 
Segunda razón: que, aun en el (¡aso, no 
probable, de que Busla oeríase la puer-
ta, al principio, no tardarla mucho la 
neeesidad en abrirla, porque como ni 
Corea ni Mancharía producen de todo, 
ni Busía puede proveerlas de todo, so-
peña de matar en aquellos países la 
vida ecouómica, tendrán que comerciar 
con el extranjero. Apesar de la imbe-
cilidad proteceionista, las relaciones 
mercantiles internacionales son, cada 
día más activas. 
L a puerta cerrada no es más que una 
patraña inglesa, en la que han caí-
do algunos americanos; pero, siquiera, 
es una patraña definida, de lincamien-
tos que se ven. Cuanto al peligro ama-
rillo, lo hay de varios tamaños. L a 
gente imaginativa prevé que los 400 
millones de chinos, educados por los 
japoneses, caerán sobre Europa y la de-
vorarán. Soda muy disparatado que 
se lanzasen á ese negocio teniendo en 
Asia grandes extensiones de tierra sin 
onltívar y grandes riquezas minerales 
sin explotar. 
Según otros, que no son tan imagina-
tivos, el peligro consiste en que el po-
der y la influencia del Japón expulsa-
rán del Extremo Oriente la influencia 
y el poder de las naciones europeas y 
de los Estados Unidos. E l Spectator, 
de Londres, en un artículo reciente, ha 
tratado este tema; y dice, y dice bien, 
en mi sentir, que la maestría con que el 
Japón está moviendo tres ejércitos, de 
60 mil hombres cada uno ''es un he-
cho que amengua la seguridad de to-
da potencia blanca, incluso los Esta-
dos Unidos, pues las Filipinas serán 
más difíciles de defender. iQué suce-
dería—agrega—si el Japón notificase á 
Francia que Hainán debe ser chino y 
« o francés, y á Alemania que evacuase 
Kiao Chou. 
Es evidente que el Japón va toman-
do, en el Este de Asía, pna posición 
tan fuerte como la que los Estados Uni-
dos tienen en esta parte de Américaj 
eso, debería inspirar alarmas, si los ja-
poneses fuesen malos gobernantes y ad-
ministradores; como son buenos, como 
emplean los métodos de la civilización 
occidental, nada perdería la humanidad 
coU que reemplazasen, en algunos te-
rritorios asiáticos, al francés, al alemán 
ó el ing'és. Mientras en Asia todos los 
pueblos eran atrasados, se necesitaba 
allí la acción de Europa para mejorar-
los: puesto que, ahora, hay un puebfo 
asiático adelantado y enérgico ¿por qué 
no se ha de encargar de efla tareal SI 
la civilización es un bien ¿qué daño 
puede resultar de que los amarillos 
sean tan civilizados como los blancos? 
Hay una tercera versión: el peligro 
amarillo, reducido á resultados econó-
micos. Se pronostica que los jornale-
ros baratos de Asia, dirigidos por los 
japoneses, inundarán el mundo de pro-
ductos á precio ínfimo, que destruirán 
las grandes industrias de Europa y de 
América. Si los que esto anuncian son 
proteccionistas, se les puede objetar: 
"Entonces de nada sirven los arance-
les." Y , si son libre-cambistas ; 
pero, no. Quien tenga nociones eco-
nómicas, no puede temer la perspecti-
va de que Asia ni América ni el pla-
neta Marte produzcan mercancías ba-
ratas. Suponiendo—y eso, habría que 
verlo—que algunas industrias asiáticas 
matasen á algunas industrias europeas, 
no sucedería más que lo que sucede 
ahora entre unas y otras industrias eu-
ropeas. No parece sino que los fabri-
cantes alemanes están llenos de amor 
hacia los fabricantes ingleses y que el 
único afán de los productores america-
nos es fomentar el negocio de los fa-
bricantes franceses. No es la baratu-
ra lo que causa estragos hoy, en el 
mundo económico, si nolo que se hace 
contra olla por medio de los altos aran-
celes. 
Pero ¿es seguro que cuando Asia so 
transforme, estará allí la mano de obra 
tan barata como ahora? Ya , en el Ja-
pón, han subido los japoneses los jor-
nales; son más bajos que eu Europa y 
en los Estados Unidos, pero más altos 
que en China. L a vida es más cara, 
como lo será en toda Asia cuando esta 
se parezca más á los pueblos do Occi-
dente; porque, con los progresos, so 
adquieren las necesidades y hasta los 
vicios; ó incluyo entre estos, el socia-
lismo, las coligaciones obreras para ha-
cer subir los salarios, la afición á las 
huelgas, e,to. Las cosas buscarían su 
nivel; el obrero asiático, que ahora co-
me arroz y bebe ét, acabaría por comer 
carne y beber vino; y no se contentaría 
con ganar al día unos cuantos centavos. 
Y resultaría que, sobre no ser grande 
la diferencia entre el precio de algunas 
mercancías asiáticas y sus rivales eu-
ropeas, con la que unas y otras conser-
varían sus mercados en zonas limita-
das, aumentarla en Asia la venta de 
aftloulos europeos, para satisfacer las 
nuevas necesidades de bienestar y de 
lujo. 
Poro todo esto pertenece, no ya al 
mañana, sino al pasado mañana. Lo 
COMISIONISTA IMPORTADOR 
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DEPOSITO GENERAL: MURALLA NDM. 27 (ALTOS). TELEFONO 685. 
LEGITIMOS Y AUTENTICOS RELOJES 
F U N C I O N P O R T A N D A S 
A I.ÁB OCHO y D I K Z . 
VERIUS S A L O N . 
A L A B N U E V E y D I E Z : 
c809 
fabricados por el único bljo del difunto R O S K O P F . 
P I D A N S E E N T O D A L A I S L A . 
23-A. 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
H O Y A L A S O C H O : u i QUE PASA EN INDO CHINA. 
A las nueve: La Paga del Ejército. 
^E»-Se suspende la 3í tanda para ensayar E N L A I S L A D E L M A M E Y . 
5421 My 8 
Compañía do Electricidad de Cuba. 
ADMINISTRACION GENERAL 
A . & \ J L L B k l P O X y 8 8 (Banco B*pafioI, entresuelos.) 
Debiendo esta Oompaflía estar preparada, hacia fines del mes de Agosto 
próximo, para suministrar corriente eléctrica ©o la zona de la ciudad com-
prendida entre la Bahía y el Golfo, y l^s calles detxallano, Angeles, Corrales 
y Egido, solicita con anticipación, suacriptores que deseen tomar la corrrien-
te en dicha zona, para alumbrado, ñierza motriz y calefacción: y ofrece á 
los que se suscriban antes del Í9 de Julio próximo, la ventajad^ un diez 
por ciento (10 p . § ) de descuento en el importe de eus cuentas 
mensuales durante el pr imer afío, contándose éste desde la fecha 
en que, habiendo notificado la Compañía al suscriptor que se halla en con-
diciones de establecer la conexión de sus conductores con la itista^oióu 
particular del snscriptor, y éste á la Compañía que su instalaci&i eetá ter-
minada y conforme, se establezca la conexión y eomience ©1 snmluistro de 
corriente. 
Las personas que deseen suscribirse con anticipación para gozar de la 
ventaja del diez por ciento de descuento, podránacudir á la oficina de la 
Compañía (Banco Bspaflol, entresuelos), de 9 á 10 de la mañana y de 1 á 
3 de la tarde, adonde se les dará conocimiento de las tarifas y condiciones 
y de cuantos particulares sean menester. 
Habana 1? de mayo de 1904. 
Jfll Administrador general, 
c839 alt 
l imeño. 
63Í t j m x M 
A L A S D I E Z y D I E Z : 
LOS CHICOS DE LA ESCUELA, 
C . RAMENTOL. 
32, O B I S P O , 32 
KOOÜKMXL 
SAN J O S E Y Z U I i U E T A 
Teléfono núms. 364 y 351, Habana 
I j 
(TRAÑ COMPAÑIA DE ZARZUELA 
49 S E LA TEMPORADA DE 1904 A 1905. 
C-81S M 1 
PRBSIOS POR CADA TANDA. 
Qrillós 1", 2? 6 3or. piso sin eatrada 5 2-30 
Palcos l í62? piso ídem ^1-50 
Loneta con entrada *0-50 
Butaca oon idoja M 
Asiento do tertulia sin entrada ^0-35 
Idem de paraiao ala ídem 50-3) 
Entrada general $0-3D 
Entrada á tertulia ó paraíso ^J-2} 
J£!í-Bl dominzo, día 22 de M A Y O , gran 
^ M A T I N N B E dedicado á los nlño^. 
.¡CtJBA P R O S P E R A ! ! ¡LA P E S E T A I G U A L A L F R A N C O ! 9 
F I N I S I M O S sombreros de P A J I L L A que en JParis valen 
15 y 20 francos, I R . A M Z E S N T r O X j tos detalla á leí y 
20 pesetas, 
¡IJíCRBIBLE! P L A T A ESPAÑOLA! ¡EVIDENTE! 
X s o s i t i n a o s » I > . A . 3 > r . A . M I . A . desde un centén á 200 
dollars. 
1 2 G R A N D E S N O V E D A D E S P A K A E L V E R A N O J I I 
• •' - ' • ' 
Hay soitireros de Mas clases y precios 
Se hablan todas las lenguas 
S E R E C i n E N E N C A R Q O S D E L 
E X X E R I O R 
1TO B E O E N O T T O B E I 
C-017 t-1 M 
COMUNÍCABOS. 
D E S P E D I D A . 
Han embarcado con rumbo á España 
á bordo del vapor Xcr Champagne, la bo-
lla y distinguida Sra. G-umcrsiad» Ro-
dríguez de Pazos, acompañada de sus 
lindas niñas y de la graciosa y encan-
tadora señorita Martina Valcárcel, y 
se despiden por este medio de sus nu-
merosas amistades* Les deseamos felle 
viaje y un pronto arribo á estas playas. 
5732 1-16 
CENTRO 6ALIE69 
S E C E E T A R I A 
Habiéndose acordado por la Secc ión da Sa-
nidad, sacar á públ ica subasta con su ieco ión ¿ 
los condiciones que se bailan de mamfíeeto en 
esta decretaría, el suministro da fcavxvea frw-
qas necesarias en la Oasa de Salud L A DHÑi2~ 
F I O A . pe anuncia por esto medio pata cóno-
elmlento de los que deseen tomar parte qne, 
d ícha subasta, t endrá lu^ar en e l . S a t ó a do Be-
dlonee de este Dentro, el d ía 19 del mes en ctor^ 
so ¿ loa ocho de la noche. 
Se advierte que el plazo de darao ión d^l con» 
troto ha de ser el de un año á contar defido él 
siguiente día al en aue se adjudique deÜnlfcl-
vamtnte dicho servicio. 
Habana 11 de Mayo de 1904. 
E l Secretario, 
José TApcz 
C-975 alt 4-12 
LA COMPETIDORA GADITANA 
6BiN FABRICA M TABACOS, HGARBOS j PAQIKTIS 
D E P I C A D U R A 
D E L A 
Vda, de Manuel Camacho 
é Hijo 
S A N T A C L A R A 7 .—HABANA 
i 766 26 d414 -Al4 
PRONTO S A L D R A , 
"VfANZANA 68.—Se venden eolares de esta 
•^manzana del Carmelo & mil pesos coda so-
lar. E s t á situada entre los calles 13, 15, 22 y 24. 
Tiene una vista preciosa al Alraendares y al 
¡uar. T í tu lo perleoto. Libre de Rravimenes.— 
Aniargura 28. Sabana. 5704 26t-16My 
BASTONES. 
Hay gran surtido, aumentan-
do con últimas remesas de ver-
dadero guato. Los hay estilo mo-
dernista adornados con plata y 
oro. 
COMPOSTELA 56. 
0 815 t M l . 
tti M i l "LA OMOr 
SR. A C C I O N I S T A 
déla S. A. "LA U H I O i r 
De orden del Sr. Presidente olto á Vil á la 
Junta General que con el carácter d« E x -
traordnnria, celebrará ceta Sociedad el d ía 
IS del corriente mea á las 13 p. m. en la caaa 
calle áú Cristo 82, pora tratar de la s i tuac ión 
^ U l o l d * mi^ma.—El Brío, M. del Ríes! 
672* Ífel6-2ra; 
OPORTUNIDAD. 
Se tfc^de ana finca de esquina oon eatable-
'«imleníó, renta 78 pesos ufonattalea. También 
de vena» el esbableolmiento junto ó deparado 
y so garantUa una ven^a do cantina de 15 a 20 
g^soi, Os sola de esquina y sin competencia 
TraV> directa oon su dueño , Informan en la 
vidriera del café Angeles y Monto. 
I S t l i H a Affi 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
Esnecialista eu enfermedades de las Bro». y 
loe niños. 
Cura las dolenolos llamadai quirfiralc%s sin 
necesidad de O P E R A C I O N E S . 
Consultas de una á tres.-Qratis para los po-
bre».—Teatro Payret, por Zulueta. 
S*110 156.24 Db 
I l l "US 
en el Vedado entre las calles C y D ^> 
Este balneario que ha sido objeto d« grandes é importantísimas reformas, espe-
cialmenie en los baños públicos, que son ahora los más espaciosos, elegantes y cómodos 
del mundo, se abrirán al servicio él 15 de Mayo aotual con el misnio servicio de ele-
gantes Omnibus y rigiendo iguales precios que en la temperado última. 
OUlen yislte este estaWeciinieiito p i a r á agralaWemente sorprenillo. 
5512 St-U 
o t o n 
c a t o 
PERFUME EXQUISITO Y PERMANENTE 
De venta cu todas las perfumerías . j^de-; 
rías y Farmacias de la Isla. 
Depósito; Salón Orusellas, Obispo 107, 
casi esquina d Villegas. 
Depósito también de los ricos siropes 
, para hacer refrescos en casa y endulzar 
' ¡a kche para los niños. 
M 1 e 802 
Dr. Manuel Delfln. 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas de 12 & 3.-Indu8tria 120 A. esqulnai 
Ban MIauel.—Teléf. 1228. Q 
Dr. Palacio 
Cirujla en general.—Vloa Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 11 a 2. Laz 
gunas 68.Teléfono 1342. C—819 24 A 
T A R J E T A S • DE • B A U T I Z O . 
E l surtido más comjyleto y elegante que se ha visto hastu el día, á precios muy reducidos 
Papel moda para Señoras y Señoritas, timbrado en relieve con caprichosos monogramas, 
OBISPO 35. Mambla y tfiouza, TELEFONO 675. 
CS78 1 m 
Otto D. Droop 
Empedrado 30, 
e s q u i n a á A g u i a r . 
Maquinaria 
t u r a N u ? n e ^ K ^ ^ CU 1892, ^ men0r ̂  ™ ̂  ^ hoy trabftjó liaSta Ia feCha y a d i e n d o la capacidad pactada, sin tener novedad 6 ro-
cela^efpo1^^^^ CSta ^ * 10494 toneladaS Carril y Ca^rOS, 35 m Á ^ i n ^ ^ ™ l e r y remoler, 5 triple electos. 9 tachos, 12 plantas eléctricas, 438 filtroprensa», adeimís mis-
c i J c á ^ c ^ ^ ^ t á ^ ^ a? vac í i a i so ín l o ^ " ^ * * **** ** ^ N e t a m e n t e las mieles de Grevenbroich (patente Bock) funcionando con el mayor éxito en mu-
Puimial c1imCl|lníionto'ya 8*579 pedÍ(loS C011 Va,0r 1,asta^50'000 uno> cuyos objetos llegaronpuntttalmetite en 5,908 embarques según papeles á disposición, razón porque llaman á esta cas ( la del 
a pai 
R E P R E S E N T A C ' I O N desde 15 «ños de los Grandes Talllercs de los Sres. A. & W. Srojtli y to. Limited, Eglinton Engine Works, Glasgow, celebérrimos por sus máquinas de moler y remoler, 
tratos, tachos, centnlugas, &c, 4i)..» 0 " * 2< i t -2üab 
D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i e i d n de la tarde-Mayo 16 dejl_904. 
de hoy es la guerra ruso-japonesa; y «u 
desenlace, según todas las probabilida-
des, será un modus vivendi, impuesto 
por las grandes potencias, interesadas 
en que ninguno de los adversarios ven-
Ea demasiado. A Inglaterra le con-
viene debilitar á Rusia; los Estados 
Unidos creen que también les convie-
ne eso; pero á Francia, á Alemania y 
á Inglaterra, que tienen posesiones en 
China; y á los Estados Unidos, dnefíos 
de las Filipinas no les conviene la anu-
lación de la influencia blanca al Este de 
Asia. De aquí la sabiduría de uua tran-
sacción. 
X . Y . Z. 
EL m m MOMIO 
E l Centro General de Comerciantes 
ó Industriales nos ha remitido para su 
publicación la siguiente Circular: 
Habana 15 de Mayo de 190 
Señor. 
Suscrita por varios asociados del 
Centro de Comerciantes é Industriales, 
se ha dirigido á esta presidencia una 
exposición, solicitando que, en la pri-
mera sesión que celebrase la Directiva, 
se discutiera sobre la la conveniencia de 
hacer las transacciones y venias en mone-
da americana. 
L a Junta, después de haber cambia-
do impresiones sobre la materia, tomó 
en consideración la referida solicitud, 
nombrando una Comisión encargada de 
redactar un Cuestionario que abrazase 
los principales puntos de vista del pro-
Mema monetario y, sometido á un 
amplísimo debate aquel trabajo, en la 
sesión celebrada el día 2 del corriente, 
lo impartió su aprobación, acordando 
enviarlo á las Corporaciones Económi-
cas, Asociaciones grí( olas, industriales 
y mercantiles y á todas las demás en-
tidades á quienes, por sus especiales 
conocimientos conviniera consultar, 
rogándoles, como tengo el gusto de 
hacerlo á , 
que en un plazo que no exceda de dos 
meses, á partir de la fecha, se sirva dar 
al Centro, por escrito, su autorizada 
opinión, tan extensa como tenga por 
conveniente hacerlo, sobre cada una de 
las preguntas que contiene el Cuestio-
nario impreso k la vuelta, habida cuen-
ta de la armonía que debe existir entre 
los intereses todos que integran la so-
ciedad cubana 
Una Comisión de este Centro, des-
pués que hayu hecho el examen y resn-
men de las distintas opiniones recibi-
das, formulará con éstas y las suyas 
propias, dictamen, el cual, si fuere 
aprobado por la Directiva, considerán-
dolo favorable á los intereses generales 
de la isla de Cuba, lo someterá á la 
deliberación del Congreso Naci nal. 
Confiaedo la Asociación que me hon-
ro en presidir, en la cooperación que 
tengo el honor de solicitar de , 
por anticipado le expresa su reconoci-
miento, reiterándole una vos más los 




CUESTIONAEIO SOBRE EL 
PKOBLEJÍA MONETARIO 
1— ¿Es de oportunidad en los actua-
les momentos disentir el problema mo-
netario para darle solución? 
2— En easo afirmativo ¿qué razones 
abonan el cambio inmediato del status 
monetario actual, por uu sistema uni-
formot 
Por el contrario, si se niega la con-
dición de oportunidad á este problema, 
¿en qué motivos podría fundarse el 
mantenimiento del staiu quof 
3— Estimándose conveniente el plan-
teamiento de un sistema uniforme, 
¿cuál debe aceptarse? 
4— 8i se opinase por el estableci-
miento de nn sistema monetario nacio-
nal, ¿en qué forma, con qué recursos y 
en cnanto tiempo podría llegarseá esta 
solución? 
5— En caso de que se opte por la mo-
neda americana como sistema unifor-
me, iqué ventajas ó desventajas resul-
tarían para los intereses generales del 
país, y especialmente para los agríco-
las é industriales? 
6— Admitido el sistema monetario 
de los Estados Unidos, ^convendría 
aceptar en la circulación, indistinta-
mente que su moneda acuñada, los bi-
lletes de curso legal en aquel país? 
Habana, 2 de Mayo de 1904. 
EN EL GABRIEL 
Ayer se celebró en el Gabriel una 
gran fiesta política, organizada pol-
los elementos moderados de aqud pin-
toresco pueblo, y á la que concurrieron 
prestigiosas personalidades, elocuen-
tes oradores y numerosos correligio-
narios. 
E n el tren de las siete de la maüana 
salieron de la estación de Cristina (Fe-
rrocarril del Oeste), con dirección al 
Gabriel los señores Senadores don Car-
los L Párraga y don Martín Morúa 
Delgado, Representante don Enrique 
Villueudas, doctor don Gastón Mora y 
Varona, comandante don Miguel Co-
yula, licenciado don Juan de Dios Fer-
nández, don Lorenzo Morejón, don 
Mariano Acevedo, don Carlos M. Quin-
tana, don Luis López Eincón y otros. 
A l llegar el tren al paradero del Ga-
briel se hallaban allí esperando á los 
que iban de la Habana, el Alcalde 
Municipal de Güira de Melena, coronel 
don Eradlo Bacallao; el vicepresidente 
de la asamblea municipal del partido 
Republicano-Conservador de aquel tér-
(¡¿LZADOIXTM. 
c» la m-jor garant ía que puede darse 
«I püblico que compra en la 
P E L E T E R I A 
L A M A R I N A 
PORTALES DE LUZ 
mino, don Ricardo Edcsa; el juez mu-
nicipal de Alquizar don Antonio Quin-
tana; el doctor Enrique Domínguez, 
correligionarios de la localidad y co-
misiones de los pueblos limítrofes. 
E l doctor Domínguez hizo la presen-
tación de los viajeros y después de un 
cortés saludo que les dirigió el señor 
Edesa, se dirigieron todos, precedidos 
do la orquesta del popular Felipe Val-
dés, á la morada del respetable comer-
ciante don Aniceto Hormaza, que po 
see n n a magnífica escogida de tabaco, 
obsequiándoseles con uu espléndido 
desayuno. 
Una lucida cabalgata de más de dos-
cientos ginetes, que también acudió al 
recibimiento, portando la enseña de la 
patria, desfiló después por la casa del 
señor Hormaza, que como otras del 
pueblo se hallaba engalanada con pen-
cas de palmas y cortinas, vitoreando 
á la República, al partido y á los re-
cien llegados. 
E l antiguo y respetado vecino del 
Gabriel, don Celestino García, un ve-
terano de la rimn, recitó á los visitan-
tes varias décimas de su cosecha, pa-
trióticas unas festivas otras, que fueron 
muy celebradas. 
A. las doce, aproximadamente, pasa-
ron los huéspedes al hermoso almacén 
que posee en aquel pueblo la Empresa 
del Ferrocarril del Oeste, donde se sir-
vió un suculento almuerzo, de ciento y 
pico do cubiertos, al que se le r in-
dieron los honores más cumplidos por 
los comensales. 
Tras un pequeño reposo comenzó el 
mitin en el mismo local, que resultó 
pequeño, no obstante su amplitud, para 
contener la concurrencia, entre la que 
figuraban algunas damas, ocupando la 
tribuna el doctor Domínguez quien hi-
zo la presentación de los oradores que 
habían de sucedcrle en el uso de la pa-
labra. 
Después hablaron los señores Fer-
nandez (don Juan de Dios), Coyula, 
Mora y Varona, Villuendas, Morúa 
Delgado y Párraga, evidenciando las 
arraigadas convicciones de los modera-
dos, la sensatez y cordura que reina 
entre ellos y las bondades de sus doc-
trinas, criticando dnramente los proce-
dimientos seguidos por los hombres del 
partido liberal-nacional durante las úl-
timas elecciones y en la Cámara de Re-
presentantes impidiendo el funciona-
miento del Congreso. 
Todos los oradores fueron mny 
aplaudidos, terminándose el mitin á 
las cuatro y media de la tarde. 
A las seis estaban de regreso en esta 
capital, mny satisfechos de la brillante 
fiesta del Gabriel. 
ÁsociaiiifieBssii Güimo 
l i l s a l 
E l prójimo Martes, 17, á las 8 y 
media de la noche, ea el "Centro Ga-
llego"—Prado y Dragones—tendrá lu-
gar una conferencia—6? de la série do 
1 'Lécturas públicas'' acordadas por ésta 
A s o c i a c i ó n — y p o r utautu c o r t e s í a del 
Sr. Presidente de dicho Centro que ha 
cedido su local para el efecto, se invita 
al público, sin distinción de personas y 
especialmente á los miembros de ésta 
Asociación. E l tema de dicha confe 
rencia á cargo del Sr. Cárlos M. de 
Alzugaray, es: " L a Constitución de 
Cuba y problema municipal". Tam-
bién harán uso de la palabra las seño-
res Manuel Secades y P. Carrera y 
Jústiz. 
Habana, Mayo 15 de de 1904.—El 
Presidente, Dr. Tomás V. Coronado. 
-^•^^ .̂ aB—— 
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E n la última reunión celebrada por 
la Directiva de la "Asociación de Re-
portersde la Habana" se acordó tomar 
participación en el Congreso Interna-
cional de la Prensa que dentro de pocos 
días va á celebrarse eu St. Louis. 
A l efecto se nombró Delegado de la 
Asociación con aquel objeto á nuestro 
compañero don Rafael P. Conté, que 
se encuentra desde haco pocos días en 
3t Louis. 
Xos parece laudable y oportuno el 
acuerdo de la "Asociación do Repor-
téis de la Habana." 
ASUNTOS 
L O S ÜODEf iADOS 
E n la tarde del sábado se reunió en 
el salón de conferencias del Senado, la 
Coalición Parlamentaria Moderada, 
con asistencia de - Senadores y Repre-
sentantes eu número de 41. 
Después de amplio debate sobre las 
últimas proposiciones de los naciona-
les al comité Parlamentario, acordó 
que la Coalición mantenga la línea de 
conducta seguida hasta el presente. 
Los señorea Carlos Fouts Steríing 
José Rodríguez Acosta y Enrique V i -
lluendas, fueron desiguados para re-
dactar un manifiesto á la Nación ex-
plicando los antecedentes de la actual 
situación parlamentaria. 
Be nombró una comisión, compuesta 
de los señores doctor Domingo Méndez 
Capote, Pedro Albarrán y Rodríguez 
Acosta, para que se acerque al señor 
Presidente de la República, con objeto 
de enterarse de la certeza de declara-
ciones queso atribuyen al Jefe del Es-
tado, respecto á la Coalición Modera-
da. 
E N PALACIO 
Los señorea García Montes y Des-
paigne han conferenciado hoy con el 
señor Presidente de la República 
Para Organdíes 
Y MUSELIÍTAS SUIZAS 
- E L 
LOS r ü N C l O X A B l O S PÚBLICOS 
Y L O S REOS DE MUERTE 
Habiéndose hecho al Presidente de 
la República, con motivo de las últimas 
sentencias de muerte ejecutadas en la 
cárcel de Santiago de Cuba, solicitudes 
de indulto para los reos por funciona-
rios públicos, el Seorotario de Gober-
nación ha dispuesto se trasladen á los 
Alcaldes municipales, por conducto de 
los Gobernadores provinciales, los ar-
tículos 18 de la ley provisional de 10 
de Junio de 1S76, vigente en España, 
para la gracia de indulto, hecha exten-
siva á las islas de Cuba y Puerto Rico 
en 12 de Agosto de 1887, y el 3'? del 
Real Decreto de 19 de Julio de 1867, 
que prohiben hacer esas solicitudes á 
litó Corporaciones oficiales y funciona-
rios públicos, á quienes se ordena ex-
pongan al Gobierno los servicios ó sa-
criucios prestados fuera del deber or-
dinario por los penados. 
B U Q U E DE G U E R R A 
E l domingo á las diez de la mañana 
fondeó en bahía procedente de Guantá-
namo, el buque de guerra americano 
Praire, de 6.872 toneladas, al mando 
de su comandante Mr. Wieber. 
LOS C E R T I F I C A D O S D E L 6? C U E R P O 
Por renuncia presentada por don Jo-
só R. Villalón ha sido nombrado don 
Indalecio Sobrado para repartir los 
certificados del sexto Cuerpo del Ejér-
cito Libertador. 
E L C A B L E E N PALACIO 
E l Jefe de la Oficina del Cable ea 
esta ciudad, señor Fortún Varon i, ha 
visitado hoy al señor Presidente de la 
República, para pedirle la autoriza-
ción consiguiente, á fin de establecer 
en el despacho presidencial un hilo 
telegráfico provisional, conectado con 
el cable, para que el señor Estrada 
Palma pueda recibir directamente el 
dia20 del presente mes, los mensajes y 
felicitaciones que lo sean trasmitidos de 
los Estados Unidos, muy particular-
mente de los señores que se proponen 
celebrar con un banquete en el hotel 
Waldoff Asteria, de Nueva York, el 
2? aniversario de la proclamación de 
la República de Cuba. 
E l señor Estrada Palma accedió des-
de luego á lo solicitado por el señor 
Fortún Varona. 
TELFFCXNO Ü2*> 
£93 i m 
íPaiaceo de J^ierro 
Tejidos y Sedería 
SAN RAFAEL 314 
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CnONICA DE POLICIA 
E X E L . P A R Q U E D E COLON 
Anoche fu6 asistida por el Dr. Ecay, 
médico de guardia eu el Centro de Soco-
rro del primer distrito, dofia Josefa Lla-
nes, de 34 años, casada y vecina de Com-
postela 115, de tres heridas, una de quin-
ce centímetros de extensión en la región 
pectoral derecha; otm en la parte media 
del radio sobre el apéndice, y la otra en 
el brazo izquierdo, siendo la primera le-
sión de pronóstico menos grave, y leves 
las últimas. 
Según la paciente, las lesiones que pre-
senta se las causó con una navaja un in-
dividuo nombrado Ramón, encontróndo-
se ambos en el parque de Colói^ 
P o r aparecer prftaunüi autor, flfe esto he-
cho fué detenido, á I03 toques de auxilio 
que por medio de un silbato d¡6 el guar-
da-parque número 3, el blanco Lnis Oli-
ver del Valle, barbero y veeino también 
de la calle de Compostela número 115, y 
cuyo individuo se encuentra lesionado en 
la cara y cuello. 
Según el policía 615, la detención de 
Oliver, la realizó en los momentos que 
éste trataba de hacer montar en el coche 
de plaza número 892 á, la lesionada. 
La Llanos fué remitida al hospital nú-
mero 1 y Oliver al Vivac, á disposición 
del Juez Correccional del segundo dis-
trito. 
S U I C I D I O F R U S T R A D O 
Víctor Manuel Bermúdez, de 11 años, 
aprendiz de tabaquero y vecino de Zanja 
número 95, trató ayer de sulcidurse ingi-
riendo cierta cantidad de fósforo indus-
trial disuelto en agua, que le pmdujouna 
intoxicación de pronóstico menos grave. 
E l hecho ocurrió en la calle fle Maloja 
número 32, y dice el pacientejque trató 
de quitarse la vida por estar alurrido, y 
no qnererlo una Joven que estala enamo-
rando, la cual sólo cuenta 13 afiis. 
I N C E N D I O INTEXCIOIÍAL 
En la madrugada de ayer ocurrió un 
principio de incendio en la habitación 
que ocupan las pardas Josefa González y 
Clementina V . Mendoza, calle 4 n? 21, 
habiendo empezado A arder dos puertas 
por la parte exterior. 
E l fuego aparece intencional, pues la 
policía ocupó un jarro esmaltado y un 
cabo de vela junto al lugar del suceso, y 
las puertas aparecen impregnadas en luz 
brillante. 
Según la Clementina Valdés, sospecha 
que el autor de este hecho lo sea un indi-
viduo conocido por Poco d Curro, que la 
tiene amenazada de muerte. 
Fué detenido el acunado, que resultó 
nombrarse Francisco (Jalacho, y puesto á 
disposición del juez do Instrucción del 
distrito Oeste. 
¿ÑAÑIGOS? 
Los individuos de la raza negra. Ceci-
lio Ponce de León y Pedro Martínez Al-
fonso y el de la mestiza Anselmo Gómez, 
fueron arrestados por los vigilantes nú-
meros 322, 724 y 635, al sorprender una 
reunión de más de cincuenta individuos 
que estaban tocando en un cajén y bai-
lando en una habitación del solar Paloni, 
calle de San Josá esquina A Oquendo. 
La policía, al ser arrollada per los in-
dividuos que salioron huyendo, hicieron 
uso del club, lesionando á los tres dete-
nidos. 
E l vigilante 635 resultó también lesio-
nado por varios de los que emprendieron 
la fu^a. 
Los detenidos fueron remitidos al Juz-
gado de guardia. 
C H O Q U E E N T R E UNCOCHB 
Y UN T R A N V I A 
En la calle del Sol esquina á Compos-
tela, chocaron ayer al medio dia, el tran-
vía eléctrico número 101, del Príntipe al 
muelle de Luz, y el coche de playa núme-
ro 1385, sufriendo ambos vehículos ave-
rias. 
Tanto el motorista Manuel Fernández, 
como el conductor del coche Evaristo Hie-
rro, se culpan mutuamente de ser respon-
sables del accidente. 
CONMOCIOK C E R E B R A L 
Por el médico de guardia en el Centro 
de Socorro del primer distrito, f u é asisti-
do ayer tarde D. Lucas Aguadeiío, veci-
no de Paula uúm. 19, por presentar sínto-
mas de conmoción cerebral con emlplegfa 
del lado izquierdo, de pronóstico grave. 
Este individuo sufrió dicho ataque en-
contrándose de visita en la residencia de 
un amigo. 
E N E L M A L E C O N 
E l menor Octavio Lodin, vecino de Re-
fugio 34, fué asistido de una herida en la 
rodilla derecha, de pronóstico menos gra-
ve. Esta leeién la sufrió casualmente al 
caerse en el Malecón. 
P O I t U N B O M B I L L O 
Por haberle ocupado en el bolsillo un 
bombillo del alumbrado eléctrico, de la 
Iluminación del Centro Asturiano, fué 
detenido anoche un individuo blanco ve-
cino de la calzada de San Lázaro. 
E l detenido ingresó en el Viyao. 
H U R T O D E R O P A S Y D I N E R O 
Al juez, de guardia se dió cuenta con la 
denuncia formulada por la blanca Rosa 
Sánchez, vecina de San Isidro 49, rcío-
ronto, á que encontrándose ausente de su 
domicilio, penetraron en el mismo, y de 
un escaparate le llevaron cuatro vestidos 
do seda, valuados cu 20 centenes, cuatro 
camisones, cuatro zayas, cuatro pañuelos 
y dos centenes. 
Se ignora quien ó quienes sean los au-
tures de este hurto. 
E N UNA F O N D A 
A l Hospital número 1 fué conducido 
don Josí Ferníludez Gómez, dependien-
te de la fonda Mercado de Tacón núme-
ros 37 y 83, por haber sido lesio nado con 
un plato que le arrojó el pardo Josó C. 
Rovilla, al cobrarles el gasto que había 
hecho. 
E l acusado fué detenido y remitido al 
Vivac. 
R E Y E R T A Y L E S I O N E S 
A las sois de la tarde de , ayer, fueron 
detenidos por el vigilante n? 185 el mo-
reno Luís Alfonso Lombillo y Ana R. 
Miró, vecinos de Desamparados n? 32, 
por haberlos encontrado en reyerta, ocu-
pándoles un cuchillo y una cuchilla. 
Ambos quedaron en libertad provisio-
nal por haber prestado fianza. 
M A L T R A T O D E O B R A 
José Martínez Campos, vecino de Pi-
cota esquina á Fundición, fué detenido 
por el vigilante n" 459, á causa de la acu-
sación que le hacen las meretrices Auro-
ra Alvares y Enriqueta Martínez, de ha-
berlas maltratado de obra, causándoles 
lesiones leves. 
E l acusado quedó citado de comparen-
do ante el Juez Correccional del primer 
distrito, que conoce de este asuuto. 
Q U E M A D U R A S 
E l sábado último fué asistido por el 
Dr. Carbonel, en la casa número 66 de la 
calle de Picota, el menor Ramón Cabre-
ra Rodríguez, de extensas quemaduras 
en todo el cuerpo siendo su estado de 
pronóstico grave. 
Según doña Amparo Rodríguez, ma-
dre del lesionado, el daño que este pre-
senta lo sufrió casualmente al caerle en-
cima un fogén portátil encendido. 
E l hecho fué casual. 
Encontrándose el sábado último el vi-
gilante 772 de servicio en la estación de 
Villanueva, observó que un individuo 
había entrado furtivamente en uno de 
los carros destinados al expreso "Pan-
Americano," saliendo al poco rato con 
un bulto pequeño en la mano empren-
diendo la fuga hacia la calle, tomando 
pasaje en una guagua-
Dicho vigilante sospechando que el in-
dividuo citado, hubiera cometido un ro-
bo, lo siguió y lo detuvo dentro del ex-
presado ómnibus, ocupándole un saquito 
con 178 posos plata española. 
El detenido que dijo nombrarse Aure-
lio González, y ser vecino de la calle de 
San Miguel, fué puesto á disposición del 
señor Juez de Instrucción del distrito del 
Centro. 
C H O Q U E Y L E S I O N E S 
Al medio día del sábado chocaron en 
la calle de Empedrado esquina á Ville-
gas, un tranvía eléctrico de la línoa del 
Cerro á San Juan de Dios y el coche de 
plaza que conducía el cochero Juan No-
riega. 
De resultas del accidente el coche que-
dó destrozado y la señora Caridad Pie-
drahita, que en dicho vehículo viajaba, 
sufrió lesiones leves. 
O C U P A C I O N D E B I L L E T E S 
Por el vigilante 079 de la segunda es-
tación de policía, cumpliendo instruccio-
nes del capitán señor Duque de Estrada, 
detuvo el sábado último al blanco Juan 
S. Cortés, natural de España y vecino 
del edificio donde está establecida la Lon-
ja de Víveres, por tener noticias de que 
so dedicaba á la venta de billetes de lote-
rín y papeletas de rifa no autorizada. 
Al ser deteuido Cortés so le ocupó en-
vuelto en un pañuelo treinta y cinco dé-
cimos de billetes de lotería de Madrid, 
todos correspondientes al sorteo que ha 
do celebrarse el 20 de Mayo del corriente 
año, v un décimo correspondiente al 11 
de Abril. 
Además le fueron ocupadas veinte pa-
peletas de la rifa de un reloj de oro, va-
liendo la papeleta veinte centavos plata 
española; como asimismo listines corres-
pondientes á la lotería de Madrid y una 
libreta con apuntaciones. 
E l detenido Ingresó en el vivac A dis-
posición del juez correccional del distrito. 
F R A C T U R A G R A V E 
En el centro do socorro del segundo 
distrito fué asistido el sábado último don 
Domingo Dora, de 19 años y vecino de 
la calzada del Cerro número 71, quo es 
conductor del carretón número 3,048, de 
la fractura de la clavícula derecha y va-
rias lesiones graves que le causó en el 
patio del paradero de Villanueva, al es-
pantarse la muía del carretón de D. Gas-
par Valdés y Valdés, vecino de la calle 
de San Rafael número 174, la que le em-
pujó sobre otro carretón que él maneja-
ba, siendo el hecho puramente casual. 
E l lesionado pasó á su domilio, ha-
ciéndose cargo do su asistencia el doctor 
Pérez. 
Se dió cuenta al juez de instrucción del 
Centro. 
D e l d i o i m , T a q u i g r a f í a , Mecnnograf ia y Te leg ra f í a 
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DE HOY 
V A P O R E S L L E G A D O S . 
y^w York, Mayo m-Proccdentcs 
de la Habana,han llegado lo» vapores 
Miagara y Señera, de la linea Ward. 
L A P R I M E R A R E M E S A . 
A cargo de Mr. Jarvis, ha salido en 
el vapor Morro Castle, la primera re-
mesa del emprést i to cubano, para el 
pago del ejército. 
R E C L A M A C I O N D E S A T E N D I D A 
Dicen do Nashvllle, Tennessee, que 
la Aw^mblea bautista reunida en 
aquella ciudad, se ha negado á ocn-
parse dtí la comunicación en la cual 
el ministro Díaz, pide á dioha Asam-
blea que nombre una comisión para 
que dictamino sobre las diferencias 
que surgieron hace aJgdn tiempo 
entre dicho ministro y el Directorio 
do la congregación; reíiérese tam-
bién á la revisión, por una comisión 
especial, del acuerdo por el cual se 
confía la dirección de las misiones en 
Cuba á una Junta compuesta de per-
sonas extrafias á dicha Isla. 
D E T E N C I O N D E U N V A P O R . 
-Río Janeiro, Matfo JC.-Los funcio-
narlos brasileños de Manao, han de-
tenido é impedido quo remontase el 
rio Amazonas, un vapor ingles, quo 
traía un cargamento de armas y per-
trechos de guerra para los peruanos • 
C O N F I A N Z A Q U E B R A N T A D A 
P a r í s , Mayo i6'.—Está muy que-
brantada la confianza que tenían los 
franceses en la victoria de Rusia. 
OPINIÓN D E L A 
P R E N S A A L E M A N A 
Berl ín , Mayo JÍC—La prensa ale-
mana está unánime en encomiar el 
genio militar de los generales japo-
neses y algunos periódicos llegan has-
ta declarar abiertamente quo la cau-
sa do Rusia está perdida. 
S E A G R A V A L A SITUACIÓN 
San Petersburgo, Mayo Í6 . - -E1 ge-
neral Kuropatkin anuncia que las 
tropas chinas han atacado sus avan-
zadas y patrullas en el camino de 
Feng-Wang-Cheng y que según in-
formes de los misioneros, los chinos 
que se hallan fuera de la esfera de 
la influencia rusa, so están prepa-
rando para uu gran levantamiento, 
no solo contra los rusos sino contra 
t o a o s IUH o r i s t t u u u s e n general. 
A V A N C E D E L O S J A P O N E S E S 
Xueva YorTc, Mayo l^ .—Segün las 
últimas noticias de Extremo Oriente, 
los japoneses continúan avanzando y 
fortaleciendo sus posiciones. 
O B J E T I V O D E L O S J A P O N E S E S 
San Pctershurgo, Mayo JC—Créese 
aquí que los japoneses se proponen 
obligar á los rusos á entrar eu la Mon-
golia, eu donde serán inmediatamen-
te atacados por el (yército chino, al 
mando del general ftfah, si el general 
K u r o k i logra rechazarlos cu esa di-
rección. 
L I A O - Y A N G A M E N A Z A D O 
Los informes recientemente recibi-
dos aquí, indican que los japoneses 
están reconcentrando grandes fuer-
zas en los alrededores de Liao-Yang, 
cuya plaza atacarán probablemente 
de uu momento á otro. 
ENVÍO D E C A G O N E S 
E l sábado pasado se despachó de 
aquí para la Manchuria, un gran nú-
mero de cañones de sitio. 
F A L T A N P O R M E N O R E S 
No se ha recibido pormenor alguno 
relativo á la batalla que se anunció 
liabersc librado en Hsiuyen. 
C O N T I N U A N L O S D E S E M B A R C O S . 
New Chwañg, Mayo i í i . -Coutinúuu 
los japoneses desembarcando eu Pit -
sowo. 
A V A N C E C O N F I R M A D O 
Londres, Mayo J6.—Según noticias 
de Liao-Yang del 14, los japoneses 
avanzan pausadamente sobro dicha 
plaza, amenazando s imultáneamente 
á Hai-Cheng y el grueso de sus fuer-
zas so hallaba ya á solamente 40 mi. 
Has de Liao-Yaug. 
P R O E Z A R U S A 
E n la noche del 10, mientras la es. 
cuadra japonesa estaba al ancla en la 
bahía de Falicnwan, una lauchita 
con motor de nafta, tripulada por un 
joven o f i c i a l ruso y solamente tres 
marineros, salió de Puerto Arturo y 
dirigiéndose hacia un gran crucero 
blindado, lo.disparó uu torpedo que 
hizo explosión en uno de los costados 
del citado buque, el cual se incendió 
inmediatamente y aunque el fuego 
fué extinguido en seguida, el refe-
rido crucero .sutVió evidentemente 
averias de consideración, pues tuvo 
que acudir á auxiliarlo otro buque 
japonés que se to llevó á remolque. 
L a lancha logró encaparse, pero 
siéndoles imposible á sus tripulantes 
regresar á Puerto Arturo, la emba-
rrancaron en las cercanías de Dalny. 
E V A C U A C I O N D E D A L N Y 
Después de destruir todos los mue-
lles de Dalny, á fin do impedir que 
pudieran los japoneses aprovecharse 
do ellos para desembarcar, los rusos 
evacuaron dicha plaza ol dia 11 del 
actual. 
P É R D I D A D E ÜN A V I S O 
Tokio, Mayo Ki.—VÁ vapor aviso 
Miyako chocó contra una mina sub-
marina on la bahía de K e r r , hundién-
dose inmediatamente y pereciendo 
ocho de sus tripulantes. 
N U E V A A L Z A D E L R E P I N A D O 
Nueva York, Mayo J t í - Los precios 
del azúcar refinado de todas clases 
han tenido otra alza de 5 centavos cu 
quintal. 
L A C H A M P A G N E 
Para Saint Nazaire y escalas salió el 
domingo el vapor fraucós L a Champag-
ne, con carga y pasajeros. 
E L MAINZ 
Hoy salió para Clenfuegoa el vapor 
alemán Mainz. 
E L P R I N Z J O A C H I N 
Este vapor alemíln salió ayer para Ve-
racrur con carga y pasajeros. 
A N S E L M A D E L A R R I N A G A 
E l domingo salió para Matanzas el va-
por inglés Anselma de Larritiaga. 
E L M I A MI 
Esta mañana entró en puerto proceden-
te do Miami, el vapor de igual nombre 
con carga y pasajeros. 
E L M O N T E R E Y 
E l vapor americano do este nombre 
entró en puerto hoy, procedente do Ve-
racruz y escalas, con carga general. 
E L H A T H O R 
Ettto v a p o r Inglés entró en puerto ayer 
procedente de Norfolk, con carbón. 
E L G U T H E I L 
E n lastre entró on puerto el vapor ele-
mán Gut Heü, procedente de Filadelfla. 
E L F R I 
Con cargamento de ganado entró en 
puerto el domingo, procedente de Mobi-
la, el vapor noruego F r i . 
MERCADO MONETARIO 
O A L S A S O B C A M B I O 
Plata«spattola.... de 78 á 78X V. 
Of.'derilla. da 82 á 85 V. 
Billetes i>. Espa-
ñol de 4% A 5X V. 
Ceatenes á 6.73 plato. 
E a cantidades., á 6.74 plata. 
Luises ^ á 6,37 plata. 
E a cantidades., á 5.38 plata. 
E l peso amerka- ) 
no en pía a es- V de 1-37 á 1-37% V. 
pafiola ) 
Habana, Mayo 1G de 1904. 
GRAN TEATRO NACIONAL.—No hay 
función. — E l día 24 debut del trausfor-
mista sefior L a Presa. 
TJSATUO PAYRET—Gran bioscopio 
de los seuoroa Costa y Prada.—Fun-
ción por tandas: ó las ocho, y á las nue-
ve.—Los domiugoíi, gran inatiuée. 
TEATRO ALBISU.—A las ocho y diez: 
Venm Salbn—A las nueve y diez: L a 
perla negra— A las diez y diez: Lo» 
chicos de la escuela. 
TEATRO ALHAMBRA.—A las 8 y 15: 
Lo que pasa en Indo-China—A laa 9*15: 
E l pago del ejército. 
CIRCO FRANCO- AMERICANO.—Neptu-
uo y Oquendo.—Empresa Mr. Canihao. 
—Compañía Ecuestre y gran colección 
do fieras—Fonción diaria—A las ocho. 
17 D E M A T O . 
M a ñ a n a 1 7 s e c e l e b r a r á n s o l e m n e s h o n -
r a s e n e l t e m p l o d e l a M e r c e d , á l a s 9 a . m . 
e n s u f r a g i o d e l a s v í c t i m a s d e l a 
CATASTROFE DEL 17 DE MAYO DE 1890. 
A las 4 i p. m, se colocará solemnemente en el Ce-
menterio de Colón, la primera piedra de las bóvedas 
para los bomberos que mueran en actos del servicio. 
E l Cuerpo de Bomberos invita al pueblo de la Ha-
bana á tan solemnes actos. 
Habana 16 de Mayo do 1904. 
L A M A R I N A - E d i c i ó n de lartarde.-Mavo 16 de 1904. » i 3 
Tbuill icr , el gran actor español, que 
alegró con su genio nuestras noches 
teatrales, pasó ayer por la Habana, re-
gresando á España á bordo del vapor 
JM Champagne, que lo hab ía t raído de 
Méjico. ¿Y qué pensó Tlni i l l ier ! iqué 
pidió Thuill ierí ¿qué lleva Thuil l ier á 
Kspafial Pensó que no hay chocolate 
más exquisito que el de LA ESTRELLA; 
pidió una buena cantidad de ese choco-
late, y la lleva á España para deleitarse 
con él en las noches artísticas, después 
de sus triunfos en la escena. 
! EL JAPON 
E N E L T E A T R O D E L A G U E R R A 
LAS DEFENSAS DE PUERTO ARTURO 
Los despachos de origen inglés que 
publican los periódicos americanos de 
10 del actual—últ ima fecha que tene-
rnos por correo—aseguran que las tro-
pas japonesas recientemente desem-
barcadas en Pitsewo, han ocupado 
á Dalny, el puerto comercial creado 
por los rusos en la bahía de Taiién 
Ouíin. 
PUNTO DE ATENCIÓN 
Esta acupación es sin duda el pre-
ludio del ataque á Puerto Arturo , que 
se halla á unas veinticinco millas al 
sudoeste do Dalny. 
DALNY 
Esta población, abandonada por los 
rusos á principios de la guerra, estuvo 
protegida del lado del mar por una lí-
nea de torpedos submarinos, pero nin-
guna fortaleza la protegía por tierra. 
Los rusos querían que Dalny fuese 
un puerto comercial, sin más defensa 
que la que resultase de su proximidad 
á Puerto Arturo, puerto de guerra y 
gran centro militar. 
LA OCUPACIÓN BE DALNY 
La ocupación de Dalny por los japo-
neses no tiene, por lo pronto, gran im 
portancia. 
Pero puede tenerla el día en que 
el ejército del Mikado, habiendo orga-
nizado sus líneas de ataque en torno de 
Puerto Arturo, tome por base para 
el aprovisionamiento, la bala do Talién 
Ouán. 
E l desembarco de la pesada artille-
r ía de sitio en Dalny, esto es, á 
pocas millas del lagar en que so estable-
cerían las baterías de ataque, facilita-
r í a grandemente la empresa del Esta-
do Mayor japonés. 
LOS MEDTOS DE RESISTENCIA 
Pero si es cierto que el comandante 
ruso de Puerto Arturo dispone para 
defenderla fortaleza de 22,000 hom-
bres, habrán de pasar algunos meses 
para que los japoneses logren alguna 
ventaja en el sitio que van á estable-
cer. 
UNA OPINIÓN IMPORTANTE 
L&Foriainghtly Review, importante 
revista inglesa, acaba de publicar cu-
riosos datos acerca de las defensas de 
Puerto Arturo, que demueetran que en 
lo que respecta á este punto, los rusos 
^.u se hallan deprovistos do preciados 
elemento». 
BN TORNO DE LA PLAZA 
Según la revista inglesa, los fuertes 
que se hallan al rededor de Puerto Ar -
turo y que defienden la plaza, son obras 
eemicnbiertas, de extraordinario po-
der. 
A los dos lados del puertos.-; elevan 
las abruptas rocas de la península, de la 
cual la pare que en frente al mar está 
atravesada por una cadena de fuertes 
que protejo la base naval rusa, y cuya 
parte más elevada búllase rodeada de 
una larga línea circular de defensa. 
Líneas paralelas de trincheras no in-
terrumpidas se elevan en gradas des-
de el nivel del mar hasta la cima de 
las rocas. Estas líneas comprenden ga-
lerías subserránoas y están protegidas 
por su construcción contra los proyec-
tiles enemigos. 
A l Este de la entrada del puerto, á 
265 pies sobre el nivel del mar, en-
cuéntrase la montaña HwangChin, en 
cuya cima se halla una batería con 4 
caüonas de 63 toneladas. En imposible 
saber con certeza el calibre de los pro-
yectiles de estas piezas. Pero se dice 
que son iguales á los délos puertos chi-
nos de Takou y Shan K a i Kouán. que 
comprenden cañones Krupp de 10 y 12 
pulgadas. Un poco más bajo de la 
cresta y sobre el mismo frente hay dos 
baterías de cañones de tiro rápido, la 
mayor parte de 75 mil ímetros Canet. 
Desde aquí, las fortificaciones de 
Hwang Chin se extienden á lo largo de 
la costa, hacia el Norte. Esta línea de 
obras liga desde luego el círculo de ba-
terías que guarnecen las alturas, coro-
nando la población, y se une á la se-
gunda línea de defensa que se dirige 
hacia el Norte de la península, partien-
do de la colina Mantovr. 
A l otro lado de la entrada del puer-
to encuéntrase el fuerte de W e i Yuan, 
que se liga al sistema de fortificaciones 
de las que el fuerte Man Tsó Yiog es 
el centro. La fuerza de esta posición 
está cuidadosamente disimulada; pero 
ciertos emplazamientos—las bater ías de 
cañones de tiro rápido que sostienen 
los cañones de grueso calibre de la po-
sición—empicábanse ya en tiempo de 
los chinos. Las úl t imas y más fuertes 
obras fueron construidas por los rusos. 
Los cañones comprenden 5 piezas de Á 
9 pulgadas, que pertenecieron á los 
ehinos, y cañones que se cargan por la 
culata, de 7, 10 y 11 pulgadas, modelo 
Obonkoff. 
Distinguénse, además de estos fuer-
tes, 18 ó 20 baterías, cada una do las 
cuales se liga al reducto do Puerto Ar-
turo. Entre estas baterías, cuatro son 
rasantes, de 6 á 13 cañones cada una, 
y sobre Golden H i l l , la llave de la 
principal posición, hay 8, que com-
prenden 60 cañones. Estas piezas son 
de 10 y 11 pulgadas Partiloff y caño-
nes Canet de tiro rápido. 
En fin, una batería de 7 caílones Ca-
net de tiro rápido, de 55 pulgadas, co-
locada á ia extensidad de la Cola del 
Tigre, completa el sistema do fortifica-
ciones del puerto. 
¿Y AHORA? 
Como se ve, no tendrán los japone-
ses para reducir al silencio y la impo-
tencia las baterías de Puerto Ar turo , 
la facilidad con que en sus despachos 
consideran tan hacedero como beber-
se un vaso de agua. 
Llegada do Maura & Al icante . - -Heci-
bimientos.—Aplausos y silbidos.— 
Salida para Madrid—Colegio ape-
dreado. 
Alicante 25.—A bordo del buque de 
guerra Rio de la Plata ha llegado á este 
puerto el presidente del Consejo de mi-
nistros. 
A I fondear fué saludado con quince ca-
ñonazos. 
Las autoridades civiles y militares, la 
Audiencia y gran parte del pueblo llena-
ban los muelles, dispensando al señor 
Maura un respetuoso recibimiento. 
E l alcalde le saludó en nombre del 
pueblo de Alicante. 
Una comisión de periodistas lo habló, 
pidiéndole una amnistía general para la 
prensa. 
E l señor Maura contestó que el Go-
bierno tiene el propósito de conceder in-
dultos individuales. 
Una comisión de estudiantes de la Es-
cuela de Comercio entregó al Jefe del Go-
bierno un Mensaje solicitando que sean 
admitidos en destinos de la carrera con-
sular. 
El Presidente descansó algunos minu-
tos en el Real Club de Regatas, trasla-
dándose desde allí al tren que bajó hasta 
la explanada á pocos metros del Club. 
En el paseo de la Explanada había nu-
meroso público. 
A l salir el señor Maura se oyeron al-
gunos vivas y aplausos. 
A l montar el señor Maura en el coche-
salón que ha de conducir á Madrid, oyé-
ronse aplausos, y vivas, mezclados con 
algunos silbidos. 
A l regresar el público de la estación, y 
pasar por delante del Colegio de agusti-
noa la multi tud dió vivae y mueras y 
apedreó el edificio. 
Los grupos recorrieron algunas calles, 
vitoreando á la libertad. 
Se oyeron gritos de ¡mueran los je-
Buitas! 
Varias parejas de la Guardia civil di-
solvieron la manifestación. 
Kuevo atentado contra Maura 
He aquí como lo describe un testigo 
presencial: 
"Llegó el Rio de la Plata á Alicante 
—dice el testigo—á las cinco menos cuar-
to, y el señor Maura desembarcó en el 
Club, donde le esperaban más de 4.000 
personas, que le ovacionaron. Por la 
línea de circunvalación fué á la estación, 
en cuyo andén estaba el elemento oficial, 
que siguió prodigándole grandes manifes-
taciones do respeto. 
" E l señor Maura ocupó en el expreso 
un departamento de primera, pues el 
breack de Obras Públicas lo esperaba en 
Cartagena en la creencia de que allí des-
embarcaría. • 
" A l repasar el convoy el nivel de los 
discos de la estación de Alicante, una tur-
ba de chiquillos, como si obedeciera á una 
señal ó á una consigna, empezó á lanzar 
piedras contra los vagones del expreso, 
que conducía escasamente unos ochenta 
viajeros. 
" E l señor Maura iba en su departa-
mento, acompañado del gobernador civi l , 
del diputado por Villena, de su hijo po-
lítico, señor Redoné, y de un amigo de 
Bilbao de gran posición social. 
" A medida que el tren avanzaba, se 
veía, á los lados de las líneas, hombres 
de blusa, no en grupos, sino dispersos y 
algunos parapetados tras las chumberas. 
Se oyó un disparo de arma do fuego 
contra el tren y luego varios, hasta unos 
diez y ocho tiros de revólver. Los dis-
paros eran contra el coche de cola, donde 
iba la Guardia civil . 
"Se creyeron que allí viajaba el señor 
Maura, al ver al inspector de la línea con 
gorra de bordados de oro, y contra aquel 
carruaje se hicieron los disparos, coche 
que lio era ciertamente el que ocupaba 
el Presidente del Consejo de Ministros. 
"La policía, la Guardia civil y los mis-
mos viajeros que iban en el expreso, res-
pondieron á la bárbara agresión dispa-
rando sus armas, contra aquellos crimi-
nales. La Guardia civil disparó al aire. 
Así nos lo dice el testigo presencial, á 
que venimos aludiendo, viajero del ex-
preso en quo ha venido á Madrid el señor 
Maura. 
" E l brutal atentado duró tres ó cuatro 
minutos. El tren nos detuvo su marcha. 
En todo este tiempo no cesaron los dis-
paros. Algunos proyectiles alcanzaron á 
los coches de primera números 83 y 188, 
á uno de segunda y al coche de cola, in-
crustándose en la parte baja. 
"La mayoría de los disparos contra el 
tren se hicieron detrás de las chumberas. 
Por fortuna no hubo desgracias persona-
lee en los viajeros del expreso. E l gober-
nador de Alicante descendió del tren en 
San Vicente". 
Impres ión hermosa.—Ovaciones 
El señor Maura ni soñaba ser en A l i -
cante blanco de semejante agresión. Los 
sucesos, tristísimos por la idea quo dan de 
la cultura del país, desarrollados ante su 
vista le impresionaron mrts desagrada-
blemente el mismo atentado de Barce-
lona. 
El Presidente del Consejo continuó su 
viaje. En Villena y Elche tuvo recibi-
miento delirante. Miles de personas, que 
llenaban los andenes, no cesaron de gri-
tar: "¡Viva el regenerador de España! 
¡Viva el hombre honrado! ¡Viva Mau-
ra!" En dk-has estaciones llegó la mul-
titud á escalar lo's estribos del tren hasta 
el punto de dificultar la salida por temor 
á accidentes desgraciados. 
Los andenes estaban iluminados con 
antorchas y tocaban en ellos varias mú-
sicas. 
En todo el camino se han repetido las 
manifestacionus do entusiasmo. . 
Llegada á Madr id 
El tren correo de Alicante, en el que 
venía el señor Maura, llegó á Madrid el 
día 26 á las ocho.de la mañana. 
Aguardando la llegada del Presidente 
del Consejo de ministros se hallaba en el 
andén todo el elemento oficial, Ministros, 
Subsecretarios, Directores y altos funcio-
narios del Estado. 
Con la familia del señor Maura había 
en la estación numerosos amigos parti-
culares y políticos. 
El Presidente del Consejo, al entrar el 
tren en los andenes, venía asomado á la 
ventanilla del coche, siendo acogida su 
presencia con saludos y aclamaciones. 
A l descender del vagón el señor Mau-
ra, emocionado, abrazó á sus hijos, sien-
do objeto do aplausos y vivas, que fue-
ron en aumento cuando al salir de la es-
tación subió en el coche que le condujo á 
su domicilio. 
Después de abandonar el señor Maura 
la estación, el cocheen que ha venido des-
de Alicante fué inspeccionado por algu-
nos viajeros y periodistas, habiéndose po-
dido observar quo presentaba un balazo 
en la parte superior de la ventanilla y 
otro en la portezuela. 
También so víó que en otros vagones 
había señales de los disparos hechos con-
tra aquéllos. 
Varios viajeros que venían desde A l i -
cante han manifestado que les sobrecogió 
la agresión de que había sido objeto el 
tren, calificándola de salvaje atentado. 
Agregaron que la Guardia civi l que 
iba de escolta en el tren repelió la agre-
sión, disparando los fusiles contra el gru-
po agresor, y que creen haber visto caer 
ú. tierra, heridos, á dos de los individuos 
que lo formaban. 
Maura en Palacio 
A las doce llegó & Palacio el señor 
Maura. A l descender del carruaje au 
grupo de periodistas lo dió la bienvenida 
del modo más afectuoso. 
E l señor Maura, como Fray Luis de 
León, dijo al verlos: "Decíamos ayer..." 
Agradeció mucho la bienvenida. 
Su llegada á Palacio coincidió con el 
desfile do los concurrentes á los funerales 
de la Reina doña Isabel, y el señor Mau-
ra estrechó muchas manos que afectuo-
samente so le tendían. 
Eran de Grandes de España y de da-
mas de la Reina, de sacerdotes de la real 
capilla y de cuantas personas acertaron á 
verle. 
Todos le daban la enhorabuena. Todos 
le miraban con cariño, admiración y res-
peto. 
Aquella continua manifestación duró 
más de un cuarto de hora, á pesar de de-
cir á todos, muy amable, el Presidente 
del Consejo, que le esperaba S. M. la Rei-
na y tenía gran prisa. 
La entrevista del señor Maura con 
S. M. fué larga. 
Le refirió sus impresiones del viaje y 
comunicó á la Reina detalles de los éxi-
tos personales alcanzados por su augusto 
hijo, al propio tiempo que de lo ocurrido 
ayer tarde en Alicante. 
Comentario 
Refiriéndose & los sucesos do Alicante, 
L a Oorrespondencia de Eapañá, que vie-
ne combatiendo acerbamente al Gobier-
no, y sobro todo á su jefe el señor Mau-
ra, publicó un editorial titulado Liderti-
naje, del que reproducimos los siguientes 
párrafos: 
"La libertad que en España disfruta-
mos, tanto on la tribuna cuanto en la 
Prensa, es infinitamente mayor que la 
que disfrutan nuestros republicanos veci-
nos. Y no digamos nada de lo que se re-
fiere á lo que podríamos W&xnüY pequeñas 
libertades, porque está dicho todo con só-
lo recordar que aquí, moléstense ó no 
nuestros semejantes cada cual hace lo que 
se le antoja 
"Aquí , la libertad no tiene más que 
una cortapisa: la suprema voluntad de la 
chusma, chusma que por desgracia im-
pera, aprovechándose del quietismo pu-
silánime on que viven las clases iiustra-
das, categoría en la cual van incluidos, 
tanto los capitalistas cuanto los proleta-
rios, pues nadie ignora que hoy la ilus-
tración no es patrimonio de las clases r i -
cas, y se halla bastante difundida entro 
las dedicadas á trabajos manuales. 
"Si nuestra libertad fuese como lo es 
en Inglaterra, en Franela ó en Suiza, no 
se darían jamás los espectáculos que so 
han presenciado en Valencia, en Barce-
lona, en Sevilla y en otras poblaciones, 
en donde una minoría revoltosa, com-
puesta do detritus sociales, coarta con 
frecuencia el derecho do la mayoría pací-
fica, imponiendo sn voluntad por el im-
Bcrío de una fuerza que no es atajada por 
los Poderes públicos, tal vez por el temor 
de que sobre ellos caiga el anatema de 
reaccionarios. 
"Si en Alicante hubiese sonado el t im-
Ya ha llegado parte del calzado comprado por Mercadal en 
su líltimo viaje á New York. 
I 
RTES B L Ü G 1 1 E CON 0 Ü T I N 6 SOLES 
Calzado fino para hombre, hormas nunca vistas. 
También se ha recibido un buen surtido en zapatos de 
Señora, propios para las próximas fiestas y 
BAILES DE LAS FLORES 
OBISPO Y COBA 
C-Q31 alt 
SAK R A F A E L 25 
J V A K M E R C A D A L 
4-14 
Juegos para cuarto, cosa supe-
rior, extra y propios para perso-
na de gusto delicado. Hay gran 
variedad desde $60 hasta $2300 
Tambieu hay muebles corrien-
tes de todas clases y á precios re-
ducidos como lo indica el hecho, 
de vender la 
Docena de sillas á.. $11,00 
JPar de sillones 5*50 
Mesa de centro 1.50 
jPtir comadritas 3.75 
Estas son verdaderas gangas, 
J . BORBOLLA COMPOSTELA 58 
c914 t-x M 
Llega usted, se le gradúa la vista, se le arregla 
ÜN L E N T E ó E S P E J U E L O 
de oro macizo, 
CON P I E D R A S D E L B R A S I L 
de l í clase, 
da usted U N CENTEN 
y puede ir seguro de que ha de ver perfecta-
mente y ha á e reco:nendar ó sus amigos que 
no compren sino en la 
casa de confianza 
El Aimendares, OBISPO51 
T E L E F O N O SC11. 
c 8SS alt 26-1 M 
Los dueños de esta popular y acreditadísima marca de cigarros, deseando 
demostrar una vez más su agradecimiento hacia sus múltiples consumidores, 
han acordado celebrar un GRAN CERTAMEN, á cuyo íin y desde el dia l9 del 
actual, en todas las cajetillas de esta Marca hallarán unas postales con el alfa-
beto del amor, y tanto éstas, como otras de no menos gusto y variedad que se 
vayan intercalando, les dará derecho al indicado Certamen, cuyas bases y pre. 
mios se anunciarán en breve. 
Rogamos, pues, al público consumidor de nuestros cigarros, guarden las 
postales si quieren tener derecho al susodicho Certamen. 
^. Tales &(3o. 
EL CORREO BE PARIS 
G R A N T A L L E R D E T I N T O R E R I A 
con todos los adelantos de esti ¡ndustrlx, se 
t iñe y limpia toda clase de ropa, tanto da Se-
ñora como de caballero, dejándolas como nue-
vas, se pasa 6 domicilio á recojer Í03 efteargos 
avieanao al Telé fono 630. y esta casa cuenta 
con dos sucursaleB para comodidad del pueblo, 
Bernaza 22, L a Francia; y Egido 13, L a Palma, 
los precios arreglado< 6, la s i tuación. 
Teniente Rey oS, frente á Barrá. Teléfon? 803. 
C 943 26t-3 My 
Escüostffipte 
0 Las ú l t imas y m á s interesantes, se reeiben en easa de SOLLOSO, (antigua de Wilson,) 
OBISPO 41 y 4 3 , TELEFONO 742. 
i Por suscripción ó núrTtero suelto! —y 
y 
L e Chich, Le Chic Paris ién, Les Modes, L e Coquet, L e Moniteur de la Mode, Delineator, Toilettes, Bon Ton, Espejo 
de la M o d a d a Estación, Guide de la Conturiere, L a Moda Elegante,_T.a Mode Practique, L a Mode Illustro, L a Modo 
B Parisienno, Figuro Modes, Designer, Album do Blusas, Metrepolitau Fashion, Croquis Parisiena, &, &, &. 
0-897 1? M 
DE 
sus periódicos 
E N CASA 
CLM, OSISPO11H0 43! 
(11) 
N O V E L A E S C B I T A E N INGLÉS 
P O R C A R L O T A M . B R A E M É . 
(Esta novela publicada por la casa de Alejan-
dro Martínez, Barcelona, se vendo on 
" L a Moderna Poes ía", Obispo 135) 
(CONTINUA) 
— j Y cuando venga á reclamar tu 
palabra, consentirás en ser mi esposaí 
— Sí,—contestó lady Juana solemne-
mente, —consentiré. 
— iRuego á Dios que nos bendiga!— 
exclamó el joven.—Juana, esto casi me 
parece la ceremonia de nuestras bodas. 
El corazón de Ruperto latió v i v a -
mente. Sintió un ardiente deseo de 
besar aquel rostro angelical, no podía 
reprimir so ansia, quería un beso, pren-
da de amor que le acompañaría en aque-
llos años de ausencia. 
— ¡Juana!— dijo. 
Y ella le miró con aquellos ojos lle-
nos de amor 6 inocencia. 
—¡ Ruperto I -contcs tó . 
Tenía Juana la costumbre de cruzar 
las manos, y así estaba en aquel mo-
mento; semejaban dos campánulas blan-
eas. iQné quería su amante? ¿Por quó 
Ja miraba con aquella llama en sus ojos 
£ aquella emocióa en su semblante? 
¿Por qué temblaban sus labios y sus 
manos? 
—Juana, adorada mía,—dijo el jo-
ven por fin,—esta entrevista nuestra es 
tan solemne como unos desposorios. 
Nada puede serlo más, excepto el ma-
trimonio ó la muerte. ¡Juana, déjame 
que te bese! 
Las mejillas de la joven se pusieron 
encendidas como una rosa . Ningún 
hombre, excepto el conde, la liabía be-
sado hasta entonces, n i ella tenía el 
menor pensamiento do semejante cosa. 
—No es pedir mucho, Juana, un so-
lo beso, tan sólo uno; y con él voy á v i -
vi r tres años. No creo pedir mucho, y 
sin embargo, es todo el mundo para mí. 
Cuando esté bajo el ardiente sol de la 
India, y pensando cu t í durante aque 
líos interminables días, ese beso será 
para mí el más dulce de los recuerdos. 
Juana se sentía deslumbrada por sus 
apasionadas frases; que Ruperto desea-
ra besarla, era cosa bastante asom-
brosa. 
—¿No estás enfadada, Juana?—dijo 
él?—No besaré el rosto de otra mujer 
nunca... nunca mientras viva. Si no te 
vuelvo á ver, el primero y úl t imo beso 
de mi vida será el tuyo. 
—No estoy enfadada,—contestó ella; 
—pero nadie me ha besado aún, excep-
to mi padre. 
—Naturalmente, — asintió Ruperto. 
Un beso es para mí una cosa sagrada, 
es el sello y testimonio de un sincero 
amor. U n beso liga más las almas ena-
moradas. 
—¿Lo crees así?—preguntó Juana tí-
midamente. 
—Estoy seguro de ello, — contestó 
Ruperto. 
—¡Si un beso me liga á tí! . . .—susu-
rró la joven. 
Pero él no esperó á oir más. Tan so-
lo la luna y las estrellas eran testigos 
de la escena. Nadie estaba próximo, 
sino los altos árboles con su compacto 
follaje. 
Ruperto la cogió en sus brazos y la 
estrechó contra su pecho; aproximó el 
hechicero rostro al suyo, como si temie-
se que fuesen á separarla; después in-
clinándose hacia la dulce y pá l ida faz, 
besó los labios, vírgenes hasta aquel 
momento de toda caricia amorosa. 
Parecíala á la feliz y temblorosa jo-
ven que todo su corazón se había ido 
en aquella caricia. 
—¡Este es nuestro sello de amor!— 
dijo é l .—Y ahora, querida mía, debo 
marcharme. Te acompañaré hasta cer-
ca de la puerta. No quiero dejarte i r 
sola. 
—¡Estaré sola hasta que vuelvas!— 
dijo ella con apasionada explosión de 
lágrimas.—¡Oh, Ruperto!... ¿por qué no 
puedes llevarme contigo? ¡No sé cómo 
soportaré tu ausencia! 
E l joven tembló do emoción. ¡Aque-
lla amante y encantadora cintura era 
enteramente suya! Aquel beso le pare-
cía un verdadero sacramento do amor. 
Lado por lado se encaminaron hacia 
la casa, alumbrados por la luna pla-
teada. 
—¿Cuándo os dais á la vela, Ruper-
to?—preguntó lady Juana. 
—Mañana al obscurecer, — contestó 
el joven.—Y ahora, amada mía, es pre-
ciso que te deje. No puedo perder el 
último tren. ¡Gracias á Dios, adorada 
mía, que me ha permitido despedirme 
de tí! ¡Al menos, ha atenuado el dolor 
do nuestra separación! Repite aquella 
canción escocesa; quiero saberla de me-
moria. 
Juana levantó los ojos bañados en 
llanto; y se sonrió á t ravés de sus lá-
grimas. 
"Silba, amor mío , y bajar6 á tu lado, 
y aun cuando padre y madre se opusieran, 
Bilba, mi amor, y no te d é cuidado." 
—¿Y vendrás cuando yo te llame? 
—Sí,—contestó ella; y en aquel mo-
mento habían llegado á la verja del 
j a rd ín . 
Permanecieron algunos momentos en 
silencio, tan sólo interrumpido por pro-
fu ndos y apasionados sollozos. E l la pu-
so una mano sobre la cabeza ó impetró 
el favor del cielo para ella. No osó be-
sarla otra vez; al hacerlo, no hubiese 
podido dejarla. 
—¡Adiós, adorada mía !—exc lamó. 
—Me llevo un beso conmigo, y cuando 
vuelva, cuando el futuro se despeje an-
te nosotros, te reclamaré el segundo. 
Ninguno de los dos podía imaginar 
cómo y en quó circunstancias sería pe-
dido aquel segundo beso. 
Después, Ruperto abrió la verja, y 
Jnana se internó. Se volvieron para 
mirarse; quizás, si el bondadoso conde 
y su orgullosa mujer hubiesen visto 
aquellos rostros, hubiesen depuesto su 
rigor. Cuando se cerró la verja, yacía 
un mundo entre ellos. 
La luna seguía brillando con su fría 
luz. Ruperto avivó el paso, el hombre 
más feliz del mundo, al lugar donde ha-
bía dejado el caballo atado á un árbol. 
¡Parecía tan horriblemente cruel tener 
que dejarla, aquel tierno sér, que con 
tanto amor le había concedido su pr i -
mer beso! Galopó como un loco á lo lar-
go del camino de Easingwold. Había 
alquilado el caballo en la fonda de la 
población, y un criado le esperaba en 
la estación. Aquel hombre miró con 
asombro la pálida fisonomía del joven. 
¡Tan joven, tan hermosa, tan aman-
te y tener que abandonarla! ¿Cuán-
do olvidaría la dulce faz que había 
dejado junto á la verja? La recor-
daría durante las noches de guardia, 
y alrededor de los fuegos del cam-
pamento. ¡Su dulce Juana! ¡Qué con-
tento y despreocupado se hallaba él 
cuando la vió por primera vez! ¡Cuán 
bella y angelical estaba aquella maña* 
na, cuando la vió con su traje blanco y 
amapolas! ¡Oh, si pasaran volando 
aquellos tres afios! A u n no había par-
tido, y ya ansiaba el regreso. No se 
avergonzaba de las gruesas lágr imas 
que regaban sus ojos. 
Entretanto, lady Juana fué en busca 
de Ginebra. 
—¡Me abandonan las fuerzas!—di-
jo; y cayó en los amantes brazos de su 
prima. 
C A P I T U L O V I I 
Dos afios han transcurrido desde quo 
Ruperto Carr se despidió de lady Jua-
na. Estos dos años han sido llenos de 
acontecimientos para nuestros héroes. 
En la India habían ocurrido desórde-
nes. Ruperto se había significado por 
su valor, aun entre los "corazones do 
león." No había oficial más valiente 
en los ejércitos de su majestad, ni otro 
más querido y respetado por sus com-
pañeros. Había escrito á lady Juana, 
pero las cartas le habían sido devuel-
tas con una nota de lady Clevemont, 
diciendo que como su hija había o lv i -
dado toda aquella ternura, le suplicaba 
que no tratase de revivir el asunto; por 
lo tanto, nada hab ía sabido do ella ex-
cepto alguna información por los perió-
dicos en sus ecos de sociedad. 
( Continuará) 
i 
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Íre de alarma; si el tren hubiese retroee-ido; si la Guardia civil y los viajeros ubiesen cazado á los vándalos quo lo ti-
rotearon; si el campo hubiese quedado 
cubierto de cadáveres, viviríamos en un 
país de libertades. Poro nada de eso su-
cedió, y por el contrario, hv chusma gozó 
de su libertinaje, y amparada en la im-
punidad podrá mafiana hacer en las ca-
lien de Alicante, contra quienes como la 
chusma no piensen, io que anteayer rea-
lizó Impunemente contra ochenta viaje-
ros, que no tenían más culpa que la de 
vinjar en el mismo tren que el señor 
Maura. 
"jLíbrenos Dios de quo la policía pren-
da á loa autores; do que el Juzgado les 
apriete; de que la Audiencia los condene! 
Entonces dirán algunos que á los pobreci-
tcsw les arrancó la docbiración á la fuer-
za; quo la Guardia civil les atormentó; 
que .son inocente»; que el delito á lo sumo 
es político. 
"Convengamos en que la vida así es 
imposible, y en que ya va siendo necesa-
rio que pidamos un poquito más de reac-
ción, á cambio de un mucho menos de 
lihertinaje". 
de 
^ J O I ? j&k. 5 3 . 
Del sábado al domingo se han suce-
dido dos fiestas que reclaman atención 
preferente. 
Me reflero A la soirée con que ha inau-
gurado el Gasino Alctnán sus reuniones 
de verano y al baile de las flores que 
ofreció anoche en sus salones el Centro 
Asturiano. 
Esas reuniones del Casino Alemán 
tienen siempre, en su misma sencillez, 
ün tono especial de elegancia. 
No son, desde luego, lo que los dos 
clásicos bailes, el de Navidad y el de 
U¿?)s los años, en Enero, para festejar 
los natales del Emperador. 
Estas son las fiestas grandes, laa fies-
tas solemnes, por decirlo así, del Casino 
Alemán. 
Difieren en mucho de la serie de reu-
niones de los veranos, no exentas, éstas, 
á pesar de lo que señalo, de esa anima-
ción que parece presidir todas las fies-
tas que se celebran en aquellos salones 
d é l a culta y distinguida sociedad ger-
mana. 
L a soirée del sábado ha confirmado 
plenamente esta observación de otros 
afios. 
Empezó á las nueve. 
Una hora después, y ya por toda la 
noche, al través'de horas deliciosas, la 
animación era completa. 
Llegué y me detuve ante una de las 
puertas de la sala, la amplia sala ra-
diante de luz y de blaucuia, por donde 
se deslizaban parejitas numerosas entre 
las cadencias de un straus. 
María Antonia Ecay me llama la 
atención hacia una señorita que por vez 
primera aparece en un baile de socie-
dad. 
Es una figurita todo simpatía y todo 
delicadeza. 
Bu nombret 
Conchita Fernández, mi espiritual, 
mi dulce amiguita, la que ha dejado 
triste unos balcones que miran al mar 
para aumentar en el Vedado, con su 
presencia, las galas de aquel poético 
barrio... 
Mientras saludo á Conchita han expi-
rado en la orquesta las últimas notas 
del vals. 
E l desfile, á lo largo de la sala, es un 
encanto. 
Veo á Minerva Wilcox, en su arro-
gante y subyugadora belleza, que pasa 
del brazo de Héctor de Saavedra. 
¡Qué linda va! 
Una flor roja, muy roja, flor de san-
gre, lleva prendida la admirable y ad-
mirada lad\/ en la cabeza. 
Orosia Figueras con su hermana 
Lolita están en el baile. 
Las dos, muy bft.Mtas. 
Y también están ¿"os graciosas her-
manas, las de Manrara, Luisa Victoria 
y Caridad, tan celebradas siempre. 
Recuerdo al azar, entre otras parejas, 
á Esperanza Forcado y Víctor Men-
doza, Julita Cordovós y Julio Blanco 
Hcn^ra, Conchita Broderraanu y E r -
nesto Sarrá, Julieta Iglfeala y Martín 
ISulazar, Chichita Oordovés y J ulio San 
Bartolomé, María Iglesia y Julito 
Forcade y Consuelo Nadal y Frank 
Kuz. 
Algunos nombres más, como los de 
las señoritas Adolfina Vignau, Caridad 
Alamo, Angelita Casuso y María Cór-
doba, completan esta relación. 
Entre las señoras, entre lo más se-
lecto y inás distinguido, un grupo de 
jóvenes y bellas damas entre el cual 
eobresalían América Eabell de Cas 
tells, Esperanza Herrera de Solar y 
María Luisa Sánchez de Ferrara, per-
tenecientes las tres al gran mundo ha-
banero. 
Hasta después de las dos, y sin que 
decayera la animación de las primeras 
horas, se prolongó la deliciosa fiesta 
que ya, de mes en mes, abrirá en las 
crónica uno de sus más bellos capítulo. 
La dopendeucia del Café-Europa ser-
via durante el baile, en múltiples me-
sas, vasitos de ponche, salvillas 
sandiciches y copas de helados. 
Una esplendidez como es ya prover-
bial en todas las fiestas del Casino Alé-
mán. 
* 
Las l eyes sanitarias, que es forzoso 
acatar, porque como dice una sentencia 
latina, "la s a l u d pública es suprema 
ley", impidió á Emilio Thuillier des-
e m b a r c a r d e l vapor francés L a Cham-
pagne, en q u e vino de Méjico en la tar-
de del Si lbado y salió p a r a España « n 
la del domingo. 
Sus amigos querían haberlo obse-
quiado con un almuerzo-banquete en 
Aíiramar, p e r o se quedaron con l a s ga-
nas. Gracias que unos cuantos,—Anto-
nio Ceballos, Fepe Triay, Emilio Villa-
verde, Vicente Torres,—lograron p r o -
bar que eran inmunes, y pasaron en e l 
gran trasatlántico algunas h o r a s en l a 
agradable compañía de l insigne a c t o r 
español. 
Thuillier va solo en el Champagne; la 
compañía quedó disnelta en Méjico, 
terminado el compromiso, y unos en el 
vapor del 16, otros en el del 25, sal-
drán para España. 
¿Volverá Thuillier? 
Yo creo que sí. 
* 
Numeroso pasaje de Cuba lleva e l 
gran trasatlántico francés. 
Entre otras personas distinguidas 
van: 
Cosme Blanco Herrera, Condesa viu-
da de Macuriges, señora de Carrasco-
sa y sus hijos Matilde Cueto y Manuel 
Carrascosa, los esposos Sabio-Plantó, 
señora Solazábal de Fout, Andrés 
Terry y Blanquita García Montes. 
La notable arpista Dolores Ardois. 
Y el gran pintor, gloria legítima 
de Cuba, Leopoldo Romañach. 
Lleven todos un viaje lleno de fe-
licidad. 
Hasta ayer, por la tarde, no salió el 
Pr im Joachim, el hermoso vapor ale-
mán que lleva la Compañía de la Ma-
riani á las playas mejicanas. 
Antes de su marcha ha escrito el es-
poso de la eminente actriz, á nuestro 
director, la carta que doy á renglón 
seguido: 
"—Muy Sr. mío: 
A l salir de esta bella y amable ciu-
dad, (rumbo á l a capital mejicana) 
sean mis últimas manifestaciones pú-
blicas el salado de gratitud, en nom-
bre no solo de mi señora, sino en el de 
todos mis compañeros y en el mío par-
ticularmente, á la tan culta como galan-
te Prensa habanera, que día tras día 
ha seguido asiduamente nuestros mo-
destos trabajos dando sobre ellos jui-
cios tan favorables que nos obligan á 
un reconocimiento eterno. L a crítica 
cumplida con esa altura de miras y esa 
independencia en las ideas es siempre 
por los que caen bajo su jurisdiccióu, 
como un sacerdocio, lo misino aquí que 
en Francia, Italia, en toda Europa. 
Le suplico se sirva hacer público 
también por su popular periódico la 
expresión de nuestra gratitud á las 
personas que asistieron á nuestras re-
presentaciones en la actual temporada 
y que ratificaron en el Nacional el 
afecto demostrado en Martí. 
Nuestro agradecimiento por todo se-
ría completo si no fuera una contrarie-
dad que efl considerada por Teresa Ma-
riani y algunos de sus artistas como un 
perjuicio grande, y para mí tanto más 
grande en cuanto me ha impedido po-
ner en escena, ciertas obras que hubie-
ran despertado más la atención y acaso 
contribuir al mejor resultado financiero 
de la temporada. Me refiero, señor 
Director, á la pérdida de un número 
considerable de toilettes de Teresa y de 
otras artistas, por un descuido injusti-
ficable de la Ward Line en la travesía 
de Nueva York á la Habana. Laa re-
clamaciones han sido inútiles por la 
vía conciliatoria y amistosa, á tal pun-
to que he tenido ^necesidad de apelar á 
los tribunales para que me haga la 
más justa de las justicias, para que se 
me reconozca la enorme pérdida oca-
sionada. A este efecto queda en la 
Habána nombrado nuestro apoderado 
ol señor Orestes Ferrara para llevar á 
cabo el litigio con la Ward Line, sin-
tiendo mnebísimo el verme obligado á 
recurrir al terreno judicial en vista del 
ningún caso que á mis justas reclama-
cionea ha hecho la casa consignataria 
en la Habana. 
No quiero molestar más á usted, se-
ñor Director y al público, y dándole las 
más expresivas gracias por la inserción 
de esta lineas queda de usted atento y 
s. s. p. b. s. m., 
V. Zampieri»77 
La despedida á la Mariani ha sido 
afectuosísima. 
Ella, desde la borda del vapor, daba 
su adiós á nuestra ciudad agitando en-
tre sus manos una banderita italiana. 
.** 
Quédame que hablar del baile de las 
flores del Centro Asturiano. 
Lo diré, leal y francamente. 
Dejen.... 
....paso!!! 
Apárteme los representautes, sepárense los senadores, háganse á un lado 
1 s coíiitjeros y ténganíe allá los concejales; váy.iso la policía con la rural en 
U mano, quítenme todos los estorbos Dejen paso! Pasa, perro!! 
—Adóude va VdT 
—A comprar narices! 
—Sopla!! 
—No me dá la gana! 
—Caracoles!! 
—No masco de eso! 
—Pero ¿á donde va V d ! 
— A comprar la máquina de coser de L a Joya del Hogar, la compañera del 
pobre y la que lleva el jornal á la casa del pobre pueblo. 
—Oiga!!!—Qué hay!—Voy con usted. 
—Pues andando va la barca!! 
L a máquina do coser de L a Joya del Hogar por un peso semaual y ¡SIN 
F I A D O R ! ! ! 
JÍfvareZj Cernudct j / Compañía 
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No se ha celebrado ningún año esa 
tradicional fiesta con más pompa, más 
esplendor, más animación. 
Luces y flores! 
¡Cuántas luces y cuántas flores las 
que brillaban anoche en aquella casa! 
La iluminación de la fachada era 
preciosa. 
Por la baranda que da á la plaza de 
Monserrate se leía, en letras combina-
das con luces de colores, el nombre de 
la sociedad, y á un lado y á otro, como 
desplegadas al viento, flameando con-
tíuuameute, las banderas de Cuba y 
España. 
Por las columnas de la puerta prin-
cipal, lo mismo que á la entrada, se 
tejían, en caprichosas combinaciones, 
infinitos hilos de bombillitos multico-
lores. 
Resplandecía aquella parte de la fa-
chada como el palacio de fuego de un 
cuento fantástico. 
En el interior, flores, una inmensidad 
de flores. 
Corrían en guirnaldas al través del 
barandaje de la escalera, se enlazaban 
por las columnas de los salones y for-
mando un cordón interminable, corta-
do á trecho por grandes liras, se ex-
tendían por las dos grandes salas. 
Triple arcada, hecha con flores y con 
luces, en el escenario. 
Allí estaba la orquesta, la de Rai-
mundo Valenzuela, reforzada con cator-
ce profesores, magnífica, inmejorable 
como nunca. 
Estrenó Valenzuela un rigodón con 
el título de Covadonga que dedicó á la 
simpática Sección de Recreo y Adorno 
del Centro Asturiano. 
Se tocó dos veces. 
También estrenó el popular profesor 
un danzón sacado de la original y típi 
ca música de la Black Patti. 
L a concurrencia era grande, extraor-
dinariamente numerosa. 
Bastará un detalle para calcular su 
proporción. 
Antes de empezar el baile se habían 
ya repartido á La entrada, entre las da-
mas exclusivamente, más de dos mil 
carnets y más de dos mil houquets. 
Créese que han asistido al baile de 
anoche unas sois mil personas. 
¿Y qué es esto, después de todo, com-
parado con los dieciseis mil socios que 
cuenta en sus listas el Centro Asturiano? 
E l señor Qaytán de Ayala, Ministro 
de España, que por vez primera asistía 
en la Habana á una fiesta de esta clase, 
estaba admirado. 
Así escuché que lo decía al señor 
Antonio Fernández, presidente del 
Centro en sustitución del señor Satur-
nino Martínez, que se halla enfermo, 
como todos saben y todos lamentan. 
E l señor Gaytán de Ayala fué pre-
sentado á muchas de las señoritas que 
estaban en el baile. 




Florimel lo ha intentado y de fijo que 
por cada diez quo cita se deja el doble 
en el tintero.. 
Y á mí las omisiones, siendo invo-
luntarias, me duelen. 
O todas ó ninguna. 
E s mi criterio, y así lo vengo susten-
tando en largos años de cronista, al 
hacer esas reseñas que tan gráficamente 
han dado en llamar listas de pasajeros. 
E l Centro Asturiano, y de modo muy 
especbil. "•i ""^«íW-i, -«VOSÍI y ui/»n 
1 da Sección de Recreo y Ador-
no, pnede lisonjearse legítimamente 
del resultado del baile de las flores. 







A la hora de costumbre dió comien-
10 ayer la fiesta vasca, asistiendo nu-
meroso público. 
A reñir él primero á treinta tantos, 
salieron vistiendo la blanca enseña Gá-
rate y Navarrete y de azul Petit y el 
Pequeño de Abando. 
Salieron por delante los azules para 
llegar á diez cuando los contrarios pi-
sándoles los zancajos se apuntaron el 
tanto nueve, aproximación que no pa-
reció nada bien al pequeño Pasiego ni 
al de Abando, el pequeño. Esta pareja 
siguió dominando el tanteo, apretando 
mucho y bien, porque Navarrete vino 
muy flojo; pero Morgan haciendo un 
esfuerzo digno de todo encomio llegó á 
16 al mismo tiempo que sus contrarios. 
Morgan se ganó una ovación. 
L a debilidad de Navarrete fué en 
crescendo] Gárate y Petit se disputaron 
con valentía, sobresaliendo el segundo, 
algunos tantos paia igualar nuevamen-
te en 21. Navarrete, levantó un poco 
más y Morgan con audacia inusitada 
puso el tanteador en 23 y 26. Las ova-
ciones se repitieron con frecuencia. En 
el tanto 27 fué la últma igualada, cuya 
igualada se debió, á mi modesto juicio, 
á la falta de gafas del Jurado. Nadie 
resulta infalible. E l triunfo fué para 
los azules; los blancos se quedaron en 
27. Algunos profesores protestaban de 
la decisión del Jurado porque perdie-
ron; pero los que ganaron la elogiaban. 
Maldito y vil metal! 
La primera quiniela se la llevó, tam-
bién sin avisar, Don Andrés. Vaya 
unog amiguitos que yo tengo. 
E l segundo fué reñido por un quin-
teto: Urrutia, Narciso y E l viejo, blan-
cos, contra una pareja azul compuesta 
por dos señores muy respetables: Eloy 
y Andrés Trecet. 
Este partido ha resultado como re-
sultan casi siempre los partidos de tres 
para dos ó de tres para tres. E l trio 
puede ser débil, pero colocándose bien 
no hay pareja por invencible que sea 
que los pueda descomponer. 
E l triduo de ayer era fuerto y muy 
maestro para que se lo llevaran de ro-
sitas. E l ataque de los blancos resultó 
tan ordenado y tan duro que los azu-
les, á pesar de jugar Eloy muv bien y 
de apretar mucho Andrés, no pudieron 
igualar nunca con suá coairarioí. Solo 
consiguieron que la diferencia, al ter-
minar la primera quincena, fuese de 
un solo tanto. 
A medida que ascendía la lucha ho-
rrorosa las fuerzas de la pareja azul de-
crecían ante el peloteo tranquilo y va-
liente de Angélico, la segundad do 
Narciso y la fuerza del tercero en día 
cordia que nunca causó discordia al-
guna entre sus compañeros. 
Como pega E l viejo y como levanta 
desde el 18 el AncianitoV. Si esto se ha-
ce á los 54 de edad, no se yo lo que ha 
brá hecho Ayestarán cuando estaba en 
posesión de sus 20 Abriles. 
Los azules hicieron un juego muy 
valiente pero no pasaron de 24 cuan-
do los blancos se apuntaban el 30. 
L a segunda quiniela se la llevó el do 
los zapatos rotos Vicandi. 
P A G O S E F E C T U A D O S 
Primer partido f 4 17 
Primera quiniela 2 93 
Segundo partido 4 87 
Segunda quiniela 5 69 
R. 
J A J - A L A . T . — L o s partidos que se j u -
garán mañana en el Frontón, son los si-
guientes: 
Primer partido, á 25 tantos 
Claudio y Alberdi mayor, blancos, 
contra 
Vicandi y Olaiz. 
Segundo partido, á 30 tantos 
Félix y Trecet, blancos, 
contra 
Petit y Machín, azules. 
A la terminación de cada partido se 
jugará una quiniela. 
E l espectáculo, que empezará á las 
ocho de la noche, será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
Partidos que se jugarán el miércoles 
18, en el Frontón, á beneficio de la So-
ciedad de Beneficencia Montañesa. 
Primer partido, á 25 tantos 
Urrutia y Narciso, blancos, 
contra 
Escoriaza y Ayesterán, azules. 
Segundo partido, á SO tantos 
Eloy y Abando, blancos, 
contra 
Garate y Navarrete, azules. 
A la terminación de cada partido se 
jugará una quiniela. 
E l espectáculo, que empozará á las 
ocho de la noche, será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
Base-Bail 
E L TRIUNFO DEL "SAN FRANCISCO" 
E l match de ayer, resultó ser de los 
mejores jugados en el presente Cham-
pionship. 
E l fuerte y bien disciplinado Club 
Habana, fué derrotado en toda la línea 
por la novena del San Francisco-, que 
tanto al campo como al bai estuvo muy 
bien. 
Carrillo fué muy aplaudido por la 
mbnera profesional con que jugó, co-
rrespondiendole puede decirse la mayor 
parte del trian lo de su club. 
Salud Cpntrei ¡líi, realizó la jugada de 
la tarde parando una fuerte línea dis-
parada por el acorazado Julián: jugada 
que dió lugar á que el San Francisco 
le diera un ajcun al ''Habana", donde 
este podía decirse estaba en condicio-
nes de haber ganado el match. 
Tanto la bola lanzada por el pitcher 
Royer, como por D' Mesa, fué bateada 
fuertemente por los batinen de uno y 
otro bando. Julián Castillo y J imé-
nez, anotaron un "three baso" cada 
uno, y NAPOLEÓN SIRIQUE un "two 
base hit." 
E l match terminó con un doble play 
realizado cóñ gran precisión por Con-
treras, Jiménez y Molina. 
Y para mejores informes ahí vá el 
Score del juego. 
HABANA B. B. C, 
J U G A D O R E S 
R. ValdéaS. S. . . . 
C. Morán 3? b 
V. Goniáloz C. F 
J . Castillo 1? b... . 
H . Hidalgo R F . . 
L . Padrón L F . . . . 
(J. González C. .. 
0. Royer P 
S. Valdós2»b 
et i u 












San Francisco B. B, C, 
J U G A D O R E S 
>\6 
R. García C 
B. Cerrillos? b .... 
A. Cabanas L F . . . 
J . Magriflat R F . . 
S. Giménez 2?. b.. 
M. Martínez C. F 
A. Molina 1? b... 
A. D'Meaa P. . .. 
8. Controras S S.. 
3! 0 
pq 
Totales 30 3 « 1 27 16 6 
A.NOTAOT0N POR ENTRADAS 
Habana 1 0 0 0 0 0 0 0 0 — 1 
San Francisco... 0 0 1 0 0 0 2 0 x — 3 
SUMARLO 
Earnod runs: Habana 1, por V . Gon-
zález; San Francisco 1, por Magriflat. 
Stolen bases: por Cabañal y S. Val-
dós. 
Two baso hits: Habana 1, por V . 
González. 
Threc baso hits: Habana 1, por Casti-
llo; San Francisco 1, por Jiménez. 
Douhlo plny: San Francisco 1, porCon-
treras, Jiménez y Molina. 
Innings jugados por l o s pitchers: 
D'Mcza 1); Royer 8. 
Hita dados UM pitcher»: á D* Meza, 
7 de una base, 1 d» dos y 1 de tres; á Ho-
yar 6 de una baao y 1 da tre». 
Struck outs: por D'Meza 2, á 8. Val-
dés y G. González; por Royer 4, á Caba-
nas, Jiménez, Martínez y Contreras. 
Called balls: por Royer I, áContreras. 
Wild pitcher: D'Meza l . 
Tiempo: l hora 45 minutos. 
Umpires: Poyo y Uobadilla. 
Delegado de la Liga: Prieto. 
Por ol Habana: Foo. 
Por el 8rn Francisco Chappotin. 
















Al mondares 2 
San Francisco. 2 3 
L O S B IVA L E S 
Hoy si el tiempo no se opone á ello, 
jugarán el Habana y el Almendares. 
Se espera un gran match. 
G A C E T I L L A 
CEÍÍTRO ASTURIANO. —Espléndido, 
como pueden ver ustedes por la reseña 
que damos en las Habaneras, ha sido 
anoche el tradicional baile de las flo-
res del Centro Asturiano. 
Los que no hayan asistido y quieran 
admirar el decorado ó iluminación que 
lucieron sus salones, pueden hacerlo 
esta noche, desde las siete hasta las 
diez, hora en que estarán abiertas al 
público, con el objeto indicado, las 
puertas de la rica é importante socie-
dad. 
También lucirá la fachada la artísti-
ca iluminación de la noche anterior. 
Se hará música. 
Música selecta y variada con que 
amenizará esta exhibición, en obsequio 
del público habanero, la popular Ban-
da España. 
Y así como en estas dos noches, con 
sus preciosas iluminarias, estará el 
Centro Asturiano en la noche del vier-
nes, en celebración de las fiestas del 
20 de Mayo. 
Para esa fecha so colocará además, 
por la puerta de Zulueta, un arco con 
letras de luces. 
QUÍMICA.— 
Me diste un ramo de flores 
en prenda de t us amores 
y en símbolo de tu fe; 
mas ya en mis versos disuelto 
su perfume á tu alma ha vuelto, 
y en su esencia tu alma fué. 
Guillermo Matta. 
E L COLEGIO FRANCÉS. — E l re-
nombrado plantel de educación para 
señoritas de quo es amable é inteligen-
tísima directora Mlle. Leonie ülivier, 
prepara en acto solemne la primera 
comunión y confirmación de un grupo 
de sus alumuas para el próximo día 25 
del actual, á las ocho de la mañana, 
en la iglesia de San Felipe. 
Oficiarán en esa simpática fiesta, que 
cada año se verifica con mayor sun-
tuosidad y pone más alto el nombre 
esclarecido de Mlle. Olivier, los 
limos. Sres, Obispos de la Habana y 
de Cienfuegos. Este último prelado 
ocupará la Sagrada Cátedra para diri-
gir la palabra al auditorio. 
L a Estudiantina del Colegio Fran-
cés ejecutará varios números de su 
repertorio, y habrá en la solemne fies-
ta, además, escogidos cantos. 
BODAS SIMPÁTICAS.—El jueves de 
la pasada semana se celebró en la igle 
sia parroquial del Cristo, ante una nu-
merosa concurrencia de familiares y 
amigos, el matrimonio de la bella se-
ñorita Julia Ramos Martínez con el 
apreciablo joven don José Meuocal Ca-
brera. 
Padrinos de la boda fueron la seño-
ra Laura Martínez, madre de la des-
posada, y el padre del novio, don José 
Menocal, suscribiendo el acta matri-
monial, en calidad de testigos, los se-
ñores don Francisco P. Bastarreche y 
don Ramón Ruiz. 
Deseamos á los nuevos esposos una 
larga vida colmada de venturas y pros-
peridades. 
EN ALBISU.—El programa de esta 
noche anuncia las tres nuevas zarzue-
las con que ha enriquecido su reperto-
rio la empresa de Albisu. 
Se representarán en este orden: 
A las ocho: Venus-Salón. 
A las nueve: L a perla negra. 
A las diez: Los chicos de la escuela. 
Sale á escena en las tres menciona-
das obras todo el personal artístico de 
nuestro teatro de la zarzuela. 
Mañana, reaparición de Luisa Tetra-
zzini, la diva, con el tercer acto de Lu 
cía. 
Volverá á cantar el viernes como 
despedida de la Habana. 
LA AGRACIADA.—Ya se sabe quién 
alcanzó la espléndida muñeca que rifó 
entre sus marchales, en conmemora-
ción del primer año de su vida comer-
cial, la ya famosa tienda de ropas E l 
Palacio de Hierro, de la calle de San 
Rafael, número 31%. 
La obtuvo la encantadora niña Con-
suelo Rodríguez de la Villa, hija del 
Sr. D. Ramón Rodríguez Campa, due-
ño del Bazar Inglés. 
Que sea en hoiabuena. 
PAYEET.—Tan numerosa corao esco-
gida fué la concurrencia que asistió 
ayer á la matiuúe del elegaute teatro 
de Payret. 
Todas las vistas que se exhibieron 
fueron celebradísimas, teniendo algu-
nas que ser miadas entro grandes aplau-
sos. 
Para la función de esta noche se 
anuncia una novedad. 
E l estreno de la gran feria bioscópica 
en 25 cuadros con efectos dis^'ventos y 
cómicos, transformaciones, etc. etc., 
titulada Jiobimon Crusoe. 
Según se nos dice, esta vista es de 
tanto mérito como la de Fausto. 
Lleno seguro esta noche en Payret. 
Dos TANDAS.—La función de esta 
noche en el popular coliseo de la calle 
de Consulado sólo consta dedos tardas, 
llemíndose éstas—que son las de las 
ocho y las nueve—con las divertidas 
zarzuelas Lo que pasa en la Indo China 
y FA ¡¡ag'j del qércúo, respeotivameníe. 
M e ! í m 9 s 
Food 
A l i m e n t o M c l l i n 
E l Alimento Mellin es 
el modelo de alimentos 
para niños, porque es un 
verdadero nutritivo y uno 
que nutre. 
Nuntro librito /,#f Bebés del 
Alimento Mellin** sera envid¿§ 
gratis á quien lo \oluite. 
Mellin's Food Co., Boston, Mass. ,K.D.A. 
L a tercera se suspende para d a r e l 
ensayo general á la bufonada En la isla 
del Mamey, original d e l apladido autop 
cómico ilía7io/o Saladrigas, que se estre-
n a r á m a ñ a n a . 
FELIZ VIAJE.—Entre e l numeroso 
p a s a j e de C u b a que l l e v a á s u bordo e l 
vapor francés La Champagne se cuenta 
e l inteligente y servicial dependiente 
de l a popular peletería La Marina, de 
los Portales de Luz, D. Manuel Fon-
tela, que tras larga ausencia, va á nu-
trir sus pulmones con las brisas de la 
patria y á pasar algunas semanas en e l 
seno de su amante familia. 
Lleve feliz viaje. 
L O S CADETES DE C V K A N O . — 
Son los cadetes de la Gascuña 
que á Carbón tienen por capitán, 
y llevan todos en la pezufla 
una alpargata de cordobán. 
Contra lo adverso les da paciencia 
y contra el tedio les da vigor, 
el cigarrillo de L a Eminencia 
y si es el ruso mucho mejor. 
Y por el mundo, sin dar agravios, 
andan con doble paso marcial; 
sanos los pechos, y entre los labios 
los cigarrillos rmOs... y tal! 
PÉRDIDA.—Durante el baile de ano-
che en los salones del Centro Asturiano 
se extravió á una señorita un pasador 
de piedras que tiene en mucha estima. 
AI que lo haya encontrado suplica-
mos, en nombre de dicha señorita, 
que se sirva devolverlo en la secreta-
ría de la Sección de Recreo y Adorno, 
situada, como todos saben, en los en-
tresuelos del local. 
Será gratificado. 
LA NOTA FINAL.— 
Va un individuo á casa de un amigo 
para pedirle dos centenes prestados. 
Llega, se acobarda y después de mu-
chas vacilaciones le dice: 
—¿Qué harías tú s i yo te pidiese dos 
centenes? 
—Negártelos,—contestó e l otro. 
A los pocos momentos se despide de 
é l y sale de la casa diciendo para s u s 
adentros: 
— ¡ A l ó m e n o s no he pasado p o r l a 
vergüenza de pedirle nada! 
Marrona (jlacéa, yugatines, 
Apricotines, Irraiseines, ¿be* en 
E L M O D E R N O C U B A N O , Obispo 
51. Especialidad de esta casa. 
O B S E R V A C I O N E S 
correspondiente al día de ayer, heoha3 al airo 
libre en lOL A L M E N Ü A R É 3 Obispo 51, par» 









A las S 
7<>! 
A las 3 
700 
Habana 15 de Mayo de 19U1. 
AVISOS RELIGIOSOS 
VENERABLE 0, T. Ce SAN FRANCISCO, 
El jueves, dia 19 <le mayo, á las ocho 
do la mafiana, se celebrará la misa men-
sual cantada y con comunión á Nuestra 
Señora del Sagrado Corazón de Jesfls. 
Lo que so avisa á loa devotos y demás 
fieles.—La Camarera, Inés Mari. 
6742 lt-16 3m-17 
Fiesta á Santa Lncla, en el Espíríln Santo. 
E l jueves próx imo, día 19, & las 8>í de la ma-
liana, comenzará la fiesta que en esta Igiei ia 
se consit^ra A Sta. Lucía. Ocupará la Cátedra 
Sagrada el R. P. luocenclo. So suplica la asis-
tencia de los fieles. 574Í) 2tl5-2ml7 
ANUNCIOS 
Departamento de Obras PQbllcas.—Jefatura 
del Distrito do Santa Clara. -Sta . Clara Abril 
Ifí du 19'J-l.- Hasta lug dos de la tarde del dia 19 
de Mayo dfc 1904, se recibirán en esta Oficina, 
calle de Sancti Spír i tus nfnn. 3fl, proposiciones 
en pliegos cerrados para la subasta de la ''Su-
perestructura del puente sobre el rio Sagua', 
en Sagua la Grande.—Las proposiciones derán 
abiertas y leídas públ icamente á la hora J 
fecha mencionadas . -En esta oficina y en la 
Dirección General, Habana, se fallcíuirán al 
que lo solicite loe pliegos dé condicione», mo-
delos en blanco y cuantos informes fueren ne-
cesarios.—J. A g r á m e n t e , Ingeniero Jefe. 
C-785 alt 6-20 
o c i o ir i 
LA MODA 
La casa mejor surtida cu to-
dos los artículos de BU giro. 
OanyuH i/ Novedades todo» los dias. 
KEPTUNO 7?. TELEFONO M . 
CODO 
GREMIO DE FABRICANTES 
de cajonea para tabaco» y dulü«#« 
E n cumplimiento al artlonlo M <!#1 Regl*" 
m«nlo de Subsidio industrial, ss cita por e»ts 
medio á loa señores que componen dicbojtre" 
mío para la Junta de agravios que te efectua-
rá el sábado 21 de Mayo á las ocho de la noche, 
en la casa calle de Manrique n. 197. 
Habana 16 de muro de 1901.-EI Slndl^f. P#' 
dro J?odríguei. 5739_ ltl&-*ml7 
garantizada*, cu juegos para tocídor, 
lavabo, meea, tarjeteros, jarras, licore-
ras, bandejas, vasos y oubiertos en ge-
neral y especiales para uiGos. 
Espléndido surtido y precios p^ra 
todas las fortunas. 
COMPOSTELA 56. 
c 816 t-1 U 
